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Abstrakt
Cı´lem te´to pra´ce je vyvinout softwarovy´modul pro program IKKMobile Client firmyMe-
dium Soft a.s. Modul rozsˇirˇuje funkcˇnost tohoto komunikacˇnı´ho programu pro mobilnı´
telefony a umozˇnˇuje uzˇivatelu˚m zjisˇt’ovat a sdı´let informace o sve´ poloze, kterou uzˇivateli
da´le zobrazuje na mapeˇ spolu s doplnˇujı´cı´mi informacemi jako polohy ostatnı´ch uzˇiva-
telu˚, body za´jmu, u´zemı´ vyznacˇena´ ostatnı´mi uzˇivateli a dalsˇı´.
Jako zdroj dat pro pozˇadovany´ modul slouzˇı´ noveˇ vyvinuty´ server, ktery´ komunikuje
s databa´zı´ a poskytuje prostrˇedek k ukla´da´nı´ a sdı´lenı´ informacı´ zı´skany´ch od jednotli-
vy´ch uzˇivatelu˚.
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Abstract
The purpose of this work is to develop a software module for the IKK Mobile Client
by Medium Soft a.s. The module broadens the functionality of this mobile phone soft-
ware by enabling the users to discover and share their location which is then presented
to the users on a map along with additional information such as other users’ locations,
points of interest, areas marked by other users and other information.
As the source of the data for the desired module, there is a newly developed server that
communicates with the database and thus provides means for storing and sharing the in-
formation gained from individual users.
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Seznam pouzˇity´ch zkratek a symbolu˚
API – Application Programming Interface
BT – Bluetooth
GIS – Geograficky´ informacˇnı´ syste´m
GPRS – General Packet Radio Service
GPS – Global Positioning System
ICT – Information & Communication Technologies
IKK – Integrovana´ komunikacˇnı´ konzole
IM – Instant Messaging
IS – Informacˇnı´ syste´m
IZS – Integrovany´ za´chranny´ syste´m
Java EE – Java Platform, Enterprise Edition
Java ME – Java Platform, Micro Edition
Java SE – Java Platform, Standard Edition
JCP – Java Community Process
JSR – Java Specification Request
JVM – Java Virtual Machine
PDA – Personal Digital Assistant
POI – Point Of Interest
RFC – Request For Comments
SGML – Standard Generalized Markup Language
SIP – Session Initiation Protocol
SSL – Secure Socket Layer
TAPI – Telephony Application Programming Interfaces
TLS – Transport Layer Security
URL – Unified Resource Locator
VoIP – Voice over Internet Protocol
WAP – Wireless Application Protocol
WBXML – WAP Binary XML
WML – Wireless Markup Language
XML – Extensible Markup Language
XMPP – Extensible Messaging and Presence Protocol
ZZS – Zdravotnı´ za´chranna´ sluzˇba
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51 U´vod
Modernı´ technologie, jaky´mi jsou i mobilnı´ telefony a bezdra´tove´ sı´teˇ, obohacujı´ nasˇe zˇi-
voty. Ulehcˇujı´ na´m komunikaci s blı´zky´mi, umozˇnˇujı´ porˇa´dat konference s obchodnı´mi
partnery, vyrˇizovat elektronickou korespondenci...
Modernı´ mobilnı´ telefony a osobnı´ digita´lnı´ asistenti (PDA) vsˇak doka´zˇı´ mnohem
vı´ce. Jejich neusta´le rostoucı´ vy´pocˇetnı´ vy´kon je prˇedurcˇuje k mnohem vsˇestranneˇjsˇı´mu
vyuzˇitı´, nezˇ jen zprˇı´jemnˇova´nı´ nasˇich zˇivotu˚. S pomocı´ specializovane´ho software doka´zˇı´
tato zarˇı´zenı´ zˇivoty take´ zachranˇovat.
K tomuto na´rocˇne´mu, lecˇ usˇlechtile´mu cı´li se snazˇı´ prˇispeˇt i tato pra´ce.
Nespornou vy´hodou mobilnı´ch zarˇı´zenı´ je pra´veˇ jejich mobilita. Dı´ky jejich spojenı´
s bezdra´tovy´mi sı´teˇmi umozˇnˇujı´ svy´m uzˇivatelu˚m by´t ve spojenı´ te´meˇrˇ kdykoli a odkud-
koli. Jsou tak idea´lnı´m na´strojem nejen pro za´chrana´rˇe, ale pro kazˇde´ho, kdo potrˇebuje
by´t dostupny´ azˇ cˇtyrˇiadvacet hodin denneˇ. Pomeˇrneˇ novou vlastnostı´ mobilnı´ch zarˇı´zenı´
je schopnost lokalizace sve´ polohy, nejcˇasteˇji pomocı´ cˇipu GPS. V mnoha situacı´ch mu˚zˇe
by´t vy´hodne´ svou polohu sdı´let s ostatnı´mi.
Tyto ideje vedly k formulaci pozˇadavku˚ na softwarovy´modul, jehozˇ popis je obsahem
te´to pra´ce. Hotovy´ modul by meˇl rozsˇirˇovat existujı´cı´ rˇesˇenı´ spolecˇnosti Medium Soft,
konkre´tneˇ pak aplikaci IKK Mobile Client. Jedna´ se o mobilnı´ho instant messaging1
klienta, jenzˇ je soucˇa´stı´ platformy nazy´vane´ Integrovana´ komunikacˇnı´ konzole, zkra´ceneˇ
IKK. Ta je urcˇena pro podporu krizove´ho rˇı´zenı´, cozˇ je oblast, ve ktere´ se vy´sˇe zmı´neˇna´
firma jizˇ mnoho let angazˇuje.
IKK Mobile Client zjednodusˇuje jak vy´meˇnu informacı´ mezi uzˇivateli uvnitrˇ sys-
te´mu krizove´ho rˇı´zenı´, tak komunikaci s vneˇjsˇı´m sveˇtem. Architektura platformy IKK
je klient-server, z cˇehozˇ vyply´va´ existence serverove´ cˇa´sti syste´mu, nazvane´ho prozaicky
IKK Server. Trojici programu˚ sdruzˇeny´ch v tomto softwarove´m balı´ku doplnˇuje aplikace
IKK Client, jezˇ je obdobou mobilnı´ho klienta, urcˇenou pro osobnı´ pocˇı´tacˇe.
V u´vodnı´ cˇa´sti pra´ce je pro sezna´menı´ s jejı´m pozadı´m uveden strucˇny´ popis profilu
firmy MEDIUM SOFT a.s. Na´sledneˇ je rozebra´n soucˇasny´ stav softwaru pro podporu
operacˇnı´ho a krizove´ho rˇı´zenı´. Zvla´sˇtnı´ zrˇetel je bra´n na aplikaci IKK Mobile Client,
jejı´ vlastnosti a vyuzˇitı´.
Ve druhe´ cˇa´sti jsou popsa´ny technologie pouzˇite´ prˇi vy´voji programu˚ platformy IKK,
vcˇetneˇ IKK Mobile Client a da´le jsou zde teoreticky rozebra´ny technologie, vyuzˇite´ prˇi
tvorbeˇ rozsˇirˇujı´cı´ho modulu.
V poslednı´ cˇa´sti je popsa´n vyvinuty´ modul, jeho vlastnosti a vy´sledky.
1Instant Messaging (IM) je internetova´ sluzˇba, umozˇnˇujı´cı´ uzˇivatelu˚m vymeˇnˇovat si textove´ zpra´vy
v rea´lne´m cˇase, tzv. chatovat.
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2.1 Profil
Jizˇ te´meˇrˇ 20 let je ostravska´ spolecˇnost MEDIUMSOFT vy´znamny´m hra´cˇem na poli do-
da´vek informacˇnı´ch a komunikacˇnı´ch syste´mu, a to nejen na cˇeske´m, ny´brzˇ i na strˇedo-
evropske´m trhu, zejme´na ve sta´tech tzv. Visegradske´ cˇtyrˇky.
Rodinu spolecˇnostı´ MEDIUMSOFT tvorˇı´ firma MEDIUM SOFT a.s. a jejı´ dcerˇinna´
spolecˇnost TAXNET s.r.o., prˇicˇemzˇ trendem je integrace, ktera´ se projevila neda´vnou
fu´zı´ s by´valou dcerˇinnou spolecˇnostı´ MEDIUMSOFT ICS s.r.o., poskytujı´cı´ poradenstvı´
v oblastech IS a ICT, syste´move´ a technicke´ sluzˇby.
Od roku 2007 je rodina spolecˇnostı´ MEDIUMSOFT soucˇa´stı´ VI´TKOVICE MACHI-
NERY GROUP.
Jednı´m z pilı´rˇu˚ podnika´nı´ spolecˇnosti Medium Soft je tvorba uceleny´ch ICT rˇesˇenı´
pro podporu slozˇek integrovane´ho za´chranne´ho syste´mu za pomocı´ modernı´ch na´stroju˚
informacˇnı´ch a komunikacˇnı´ch technologiı´.
S tı´mto smeˇrem take´ u´zce souvisı´ vy´voj a nasazenı´ syste´mu˚ pro podporu efektivnı´ho
rozhodova´nı´ v ra´mci procesu˚ krizove´ho pla´nova´nı´ a rˇı´zenı´. Da´le programy pro podporu
socia´lnı´ch a zdravotnı´ch sluzˇeb, zejme´na pro pecˇovatelske´ sluzˇby.
Soubeˇzˇny´m smeˇrem podnika´nı´ je syste´mova´ integrace, rˇı´zenı´ projektu˚, implemen-
tace software, syste´move´ sluzˇby, poradenstvı´, konzultace, sˇkolenı´ a komplexnı´ doda´vka
a servis hardware, UPS, technicke´ sluzˇby v oblasti prˇı´stupu a zabezpecˇenı´ firemnı´ch
informacˇnı´ch syste´mu˚[1].
2.2 Popis produktu˚
Z produktu˚ vyvı´jeny´ch a doda´vany´ch spolecˇnostı´ Medium Soft uva´dı´me pouze dva u´zce
souvisejı´cı´ za´stupce z klı´cˇovy´ch oblastı´ produkce spolecˇnosti, tedy produkce softwaru
pro podporu efektivnı´ho rozhodova´nı´ v ra´mci procesu˚ krizove´ho pla´nova´nı´ a rˇı´zenı´.
Na´sledujı´cı´ kapitoly rozebı´rajı´ soucˇasny´ software pro podporu krizove´ho a havarij-
nı´ho pla´nova´nı´. Kapitola 3 popisuje syste´m C3M, ktery´ je podrˇı´zeny´ pra´veˇ tomuto u´cˇelu,
kapitola 4 pak popisuje komunikacˇnı´ platformu IKK. Ta se syste´mem C3M u´zce spolu-
pracuje a jejı´ho mobilnı´ho klienta by tato pra´ce meˇla rozsˇirˇovat.
Popis IKK Mobile Clienta a pozˇadavky na jeho rozsˇı´rˇenı´ jsou soucˇa´stı´ 4. kapitoly.
Obra´zek 1: Logo spolecˇnosti Medium Soft a.s.
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Jedna´ se o komplexnı´ rˇesˇenı´ informacˇnı´ho syste´mu, doda´vane´ho pod na´zvem C3M. Je
urcˇen vsˇem u´rovnı´m spolupracujı´cı´ch subjektu˚ od obcı´, krajsky´ch u´rˇadu˚, hasicˇsky´ch
za´chranny´ch sboru˚ azˇ po ministerstva. Sve´ vyuzˇitı´ vsˇak nale´za´ i v soukrome´ sfe´rˇe[4].
3.1 U´vod
Zkusˇenosti poslednı´ch let potvrzujı´, zˇe mimorˇa´dne´ uda´losti, jaky´mi jsou povodneˇ nebo
sneˇhove´ kalamity, se mohou vyskytnout kdykoliv. Schopnost rychle´ho a kompetentnı´ho
za´sahu na za´kladeˇ spra´vny´ch informacı´ a za kvalitnı´ spolupra´ce za´chranny´ch slozˇek
tak mohou denneˇ zachra´nit mnoho lidsky´ch zˇivotu˚ a zmı´rnit materia´lnı´ sˇkody.
Jednou z cˇinnostı´, schopny´ch zlepsˇit nasˇe vyhlı´dky za mimorˇa´dny´ch situacı´, je kri-
zove´ pla´nova´nı´ a rˇı´zenı´. Syste´m C3M je navrzˇen tak, aby co nejle´pe vyhovoval tomuto
cı´li, prˇicˇemzˇ zohlednˇuje pozˇadavky platne´ legislativy, vztahujı´cı´ se k problematice krizo-
ve´ho rˇı´zenı´, jaky´mi jsou za´kon cˇ. 240/2000 Sb. o krizove´m rˇı´zenı´, za´kon cˇ. 353/1999 Sb.
o prevenci za´vazˇny´ch hava´riı´ a dalsˇı´ za´kony.
Kdyzˇ uzˇ ke krizove´ situaci dojde, je klı´cˇovy´m faktorem k jejı´mu u´speˇsˇne´mu vyrˇe-
sˇenı´ jednoduchost nakla´da´nı´ s pozˇadovanou dokumentacı´. Mimo to je nutno zajistit,
aby uzˇivatel meˇl vzˇdy k dispozici pouze dokumentaci, k jejı´muzˇ prohlı´zˇenı´ a/nebo vy-
tva´rˇenı´, resp. editaci je opra´vneˇn a aby tato dokumentace byla vzˇdy v co nejaktua´lneˇjsˇı´m
stavu.Nutnoupodmı´nkou zda´rne´ho vyrˇesˇenı´ krizove´ situace je dostupnost dokumentace
a to i v prˇı´padeˇ, zˇe dojde k prˇerusˇenı´ spojenı´ s datovy´m zdrojem.
3.2 Popis syste´mu
Prima´rnı´m u´cˇelem tohoto produktu je podpora pra´ce krizovy´ch manazˇeru˚, jakozˇ i osob,
ktere´ se podı´lejı´ na krizove´m rˇı´zenı´ a pla´nova´nı´. Syste´m umozˇnˇuje shromazˇd’ovat a rychle
poskytovat informace potrˇebne´ k rˇesˇenı´ mimorˇa´dny´ch uda´lostı´, da´le je zaznamena´vat,
sledovat pru˚beˇh jejich rˇesˇenı´ a na´sledneˇ je vyhodnocovat.
Mezi jeho hlavnı´ prˇednosti patrˇı´ vyuzˇitı´ spolecˇne´ datove´ za´kladny nejen k tvorbeˇ
pla´nu˚, ale i jako zdroj aktua´lnı´ch informacı´ pro krizove´ rˇı´zenı´, cozˇ umozˇnˇuje vza´jemne´
sdı´lenı´ dat uzˇivatelu˚ nebo kooperujı´cı´ch subjektu˚, jakozˇ i efektivnı´ aktualizaci teˇchto
dat. Dalsˇı´mi prˇı´jemny´mi vlastnostmi jsou podpora pra´ce s ru˚zny´mi datovy´mi forma´ty
(MS Office, OpenOffice, HTML, mapy) a automaticke´ zobrazova´nı´ informacı´ v mapeˇ.
Z pohledu uzˇivatele je nejveˇtsˇı´m prˇı´nosem syste´mu C3M jeho jednotne´ uzˇivatelske´
rozhranı´, umozˇnˇujı´cı´ prova´deˇnı´ stejny´ch pracovnı´ch postupu˚ prˇi vytva´rˇenı´ a zpracova´nı´
dokumentace jak v nekrizove´m, tak krizove´m obdobı´. Vy´hodu spatrˇujeme take´ v dostup-
nosti vsˇech potrˇebny´ch informacı´ a dokumentu˚ na jednom mı´steˇ.
Syste´m C3M ma´ architekturu klient–server. Vza´jemna´ komunikace probı´ha´ po intra-
netove´ a/nebo internetove´ sı´ti. Klienti se nacha´zejı´ na jednotlivy´ch pracovnı´ch stanicı´ch,
na ktery´ch pakmohou uzˇivatele´ pracovat s dokumentacı´ spravovanou syste´mem. Syste´m
se stara´ o spra´vu informacı´ a dokumentu˚ a vsˇechny modifikace dat ukla´da´ do centra´lnı´



























9Dı´ky vestaveˇne´ spra´veˇ dat je mozˇne´ podstatneˇ zjednodusˇit udrzˇova´nı´ informacı´,
ktere´ se v dokumentech nacha´zejı´, v aktua´lnı´m stavu. Nenı´ nutne´ pouzˇı´vat zdlouhavy´
a pracny´ proces centra´lnı´ho sbeˇru aktua´lnı´ch informacı´ a na´sledna´ aktualizace doku-
mentu˚. Namı´sto toho mu˚zˇe by´t kazˇde´mu uzˇivateli syste´mu prˇideˇlen urcˇity´ objem do-
kumentu˚, ktere´ prˇedstavujı´ urcˇitou cˇa´st informacˇnı´ho obsahu, a dany´ uzˇivatel je pak
zodpoveˇdny´ za jejich aktualizaci. Informace tak mohou by´t aktualizova´ny kontinua´lneˇ
a mnohem rychleji a obsah databa´ze potom te´meˇrˇ neusta´le odra´zˇı´ skutecˇny´ aktua´lnı´
stav reality bez ohledu na mnohdy zastarale´ informace ve schva´leny´ch platny´ch doku-
mentech. V prˇı´padeˇ potrˇeby lze dokumenty spravovane´ syste´mem kdykoliv jednodusˇe
aktualizovat tak, aby obsahovaly aktua´lnı´ informace.
Do syste´mu je zabudova´na podpora pra´ce s geograficky´mi informacˇnı´mi syste´my.
Toho lze vyuzˇı´t prˇi pra´ci s daty, ktere´ je vhodne´ opatrˇit polohovy´mi daty. Uzˇivatel
ma´ mozˇnost zobrazit vybrane´ lokality na digita´lnı´ mapeˇ (za prˇedpokladu, zˇe jsou data in-
formacemi o poloze vybavena), prˇı´padneˇ data takovou informacı´ doplnit, naprˇ. zakreslit
vmapeˇ zaplavenounebo jinak ohrozˇenou oblast, u´nikovou trasu, prˇı´padneˇmu˚zˇe k datu˚m
prˇipojit libovolny´ vy´rˇez digita´lnı´ mapy a sdı´let tak geograficke´ informace i s uzˇivateli,
kterˇı´ nemajı´ prˇı´stup k softwaru GIS.
3.3 Moduly
Software je jako celek tvorˇen neˇkolika mensˇı´mi moduly, ktere´ jsou v syste´mu C3M prˇed-
stavova´ny samostatny´mi aplikacemi specializovany´mi na urcˇitou cˇinnost. Tyto aplikace
mohou by´t spousˇteˇny z centra´lnı´ho programu, tzv. manazˇera, prˇicˇemzˇ mezi sebou dı´ky
centra´lnı´ databa´zi sdı´lejı´ data a usnadnˇujı´ tak pra´ci s nimi i prˇi pra´ci v neˇkolika aplikacı´ch
soucˇasneˇ. Jednotlive´ moduly jsou strucˇneˇ popsa´ny v na´sledujı´cı´ch oddı´lech.
3.3.1 Sı´ly a prostrˇedky
Modul umozˇnˇuje zaznamena´vat vesˇkere´ sı´ly, mezi neˇzˇ patrˇı´ jak lidske´ zdroje, tak i orga-
nizace, jejich odbornosti a funkce. Rovneˇzˇ lze zaznamena´vat prostrˇedky, v jejichzˇ prˇı´padeˇ
se jedna´ omovite´ a nemovite´ veˇci, a to jakdisponibilnı´, tak i potrˇebne´, pra´veˇ vyra´beˇne´, atd.
Dostupne´ sı´ly a prostrˇedky je mozˇno pouzˇı´t k rˇesˇenı´ krizovy´ch situacı´ a mimorˇa´dny´ch
uda´lostı´. Da´le je modul vybaven funkcı´ vytva´rˇenı´ ru˚zny´ch prˇehledu˚ z dat zaznamena-
ny´ch v tomto modulu. Tyto prˇehledy lze exportovat do forma´tu HTML a ty pak na´sledneˇ
poskytovat jiny´m osoba´m v elektronicke´ nebo papı´roveˇ formeˇ. Dı´ky propojenı´ s GIS lze
sı´ly a prostrˇedky zobrazovat na mapeˇ. Nastavenı´ zodpoveˇdnosti za u´plnost a aktua´lnost
dat je mozˇne´ prove´st podle zpu˚sobu rˇı´zenı´ procesu porˇizova´nı´ a aktualizace prˇehledu˚ sil
a prostrˇedku˚.
3.3.2 Mimorˇa´dne´ uda´losti
Vtomtomodulu seukla´dajı´ jak skutecˇne´mimorˇa´dne´ uda´losti, jakonaprˇ. povodneˇ a jine´ zˇi-
velnı´ katastrofy, tak prˇedpokla´dane´ uda´losti, jezˇ jsou vy´sledkem analy´zy rizik, naprˇ. prˇe-
voz nebezpecˇne´ho materia´lu apod. Uda´lostem je mozˇno prˇirˇadit libovolne´ informace,
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ktere´ mohou by´t potrˇebne´ (jako mı´sto, cˇas a popis uda´losti), vcˇetneˇ informacı´ zakreslova-
ny´ch domapy, naprˇ. samotne´ mı´sto uda´losti, da´le ohrozˇene´ oblasti, zaplavene´ oblasti pro
jednotlive´ stupneˇ povodnˇove´ aktivity, u´nikove´ trasy aj. Da´le lze zaznamena´vat prˇedpo-
kla´dany´ i skutecˇny´ sled uda´lostı´, jejich vy´voj v cˇase a take´ prˇı´padne´ vyhla´sˇenı´ krizove´ho
stavu, pokud k neˇmu nastala´ situace vede. Zı´skane´ u´daje se dajı´ opeˇt exportovat do ru˚z-
ny´ch prˇehledu˚ uda´lostı´.
3.3.3 Opatrˇenı´ a u´koly
Tı´mto modulem lze porˇizovat za´znamy o opatrˇenı´ch, ktera´ byla provedena a o postu-
pech, ktere´ byly pouzˇity prˇi rˇesˇenı´ uda´losti. Mu˚zˇe se jednat o krizova´ opatrˇenı´, u´koly,
pla´ny konkre´tnı´ch cˇinnostı´, operacˇnı´ postupy, zodpoveˇdnosti atd. Prˇi vykona´va´nı´ po-
stupu˚, v prˇı´padeˇ rˇesˇenı´ skutecˇne´ mimorˇa´dne´ uda´losti, je mozˇno sledovat cˇasovy´ sled
jednotlivy´ch kroku˚ rˇesˇenı´, ukla´dat k nim komenta´rˇe o vykona´nı´, prˇı´padneˇ o nevyko-
na´nı´, je-li dany´ krok hodnocen jako nepovinny´. Podobneˇ jako u prˇedchozı´ch modulu˚, lze
z ulozˇeny´ch dat opeˇt zı´skat ru˚zne´ prˇehledy opatrˇenı´ a u´kolu˚, ktere´ je mozˇne´ da´le sdı´let
s ostatnı´mi uzˇivateli a zodpoveˇdny´mi osobami.
3.3.4 Geograficky´ informacˇnı´ syste´m
Modul umozˇnˇuje uzˇivateli zobrazit na digita´lnı´mapeˇ informace o poloze prˇirˇazene´ k uda´-
losti a poskytnout tak lepsˇı´ prˇehled o mı´steˇ mimorˇa´dne´ uda´losti a jeho bezprostrˇed-
nı´m okolı´. Da´le lze v tomto modulu mimo jine´ zakreslit vzniklou situaci a takto vznikly´
obraz exportovat jako grafickou informaci. Tu lze na´sledneˇ prˇilozˇit k uda´losti, cozˇ ocenı´
uzˇivatele´, kterˇı´ nemajı´ prˇı´stup k GIS. Kromeˇ tohoto modulu je ke stejny´m u´cˇelu˚m mozˇno
vyuzˇı´t i GIS aplikace jiny´ch firem.
3.3.5 Pla´ny a dokumentace
Tento modul slouzˇı´ ke shromazˇd’ova´nı´ informacı´ z ostatnı´ch cˇa´stı´ syste´mu a okolı´, je-
hozˇ vy´stupem je vlastnı´ pla´n nebo dalsˇı´ za´konem pozˇadovana´ dokumentace. Mezi do-
kumenty, ktere´ zde lze definovat, patrˇı´ pla´ny konkre´tnı´ch cˇinnostı´, operacˇnı´, krizove´
a havarijnı´ pla´ny, operacˇnı´ pla´ny a dalsˇı´ dokumentace, jejı´zˇ strukturu definuje uzˇivatel.
Informace jsou usporˇa´da´ny v logicke´m strukturovane´m sledu, prˇicˇemzˇ struktura jednot-
livy´ch kapitol je definova´na jejich editacı´, vkla´da´nı´m dat z datove´ za´kladny, dokumentu˚
v ru˚zny´ch forma´tech, graficky´ch a geograficky´ch informacı´ cˇi prosty´ch textu˚. Vytvorˇenou
strukturu pla´nu nebo prˇı´slusˇne´ dokumentace si lze kdykoliv prohle´dnout a na´sledneˇ vy-
tisknout. Automaticke´ zmeˇny pla´nu probı´hajı´, kdykoli se informace obsazˇena´ v neˇktere´
kapitole pla´nu zmeˇnı´ v datove´ za´kladneˇ. Dalsˇı´ funkcionalitou modulu je te´zˇ spra´va verzı´
dokumentu˚ a je zde mozˇne´ sledovat take´ schvalova´nı´ pla´nu˚.
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4 Komunikacˇnı´ platforma krizove´ho rˇı´zenı´
Integrovana´ komunikacˇnı´ platforma (IKK) je obchodnı´ na´zev pro kolekci komunikacˇ-
nı´ho software, vyvinute´ho spolecˇnostı´ Medium Soft pro potrˇeby slozˇek integrovane´ho
za´chranne´ho syste´mu. Rovneˇzˇ jde o du˚lezˇity´ doplneˇk syste´mu C3M, jelikozˇ umozˇnˇuje
jednotlivy´m organizacı´m krizove´ho rˇı´zenı´ rychlou a jednoduchou komunikaci.
4.1 U´vod
Znalost du˚lezˇity´ch informacı´ je nepostradatelnou soucˇa´stı´ rozhodovacı´ho procesu v nej-
ru˚zneˇjsˇı´ch oblastech lidske´ho kona´nı´. Nejinak tomu je v dnesˇnı´m sveˇteˇ vsˇeobecne´ho
shonu, kdy k vy´meˇneˇ informacı´ nasˇteˇstı´ napoma´hajı´ modernı´ komunikacˇnı´ technologie.
V krizovy´ch situacı´ch, kdy na spra´vny´ch rozhodnutı´ch za´visejı´ lidske´ zˇivoty a cˇas, vyme-
zeny´ na jejich vyda´nı´ je velmi omezeny´, naby´va´ rychlost vy´meˇny informacı´ na du˚lezˇitosti.
Jak zna´mo, technologicky´ pokrok je nezadrzˇitelny´, a tak neusta´le produkuje nove´
komunikacˇnı´ technologie, jejichzˇ cı´lem je cˇı´m da´l tı´m rychleji a kvalitneˇji prˇena´sˇet nejen
textove´, ale i hlasove´, obrazove´ a datove´ informace v rea´lne´m cˇase. To ma´ samozrˇejmeˇ
pozitivnı´ dopad na nejru˚zneˇjsˇı´ komunikacˇnı´ sluzˇby, poskytovane´ rozlicˇny´mi subjekty.
Bohuzˇel, rukuv ruce s teˇmitopozitivnı´mi faktory jdou i faktorynegativnı´, ktery´mi jsou
ru˚zne´ prˇı´stupy k uzˇivatelske´mu rozhranı´, cozˇ vede ke snı´zˇenı´ uzˇivatelske´ho komfortu
prˇi prˇechodu mezi sluzˇbami vyzˇadujı´cı´mi jiny´ zpu˚sob obsluhy, a zpravidla i jejich vza´-
jemna´ nekompatibilita. Ta jednak zvysˇuje na´rocˇnost obsluhy teˇchto heterogennı´ch tech-
nologiı´, pokud jsou pouzˇı´va´ny soubeˇzˇneˇ, navı´c vsˇak vede ke vzniku navza´jem nekom-
patibilnı´ch za´znamu˚, ktere´ jsou obvykle ukla´da´ny na ru˚zny´ch mı´stech, cˇı´mzˇ se da´le zvy-
sˇuje slozˇitost jejich vyuzˇı´va´nı´ a naopak snizˇuje efektivita samotne´ komunikace i pra´ce
s taktovznikly´midaty.Voblasti operacˇnı´ho akrizove´ho rˇı´zenı´ jsouvsˇakdopady teˇchtone-
gativnı´ch faktoru˚ nanesˇteˇstı´ fata´lnı´.
Komunikacˇnı´ platforma krizove´ho rˇı´zenı´ proto prˇicha´zı´ s rˇesˇenı´m teˇchto negativnı´ch
du˚sledku˚. Jedna´ se o komplexnı´ rˇesˇenı´, integrujı´cı´ komunikaci pomocı´ neˇkolika tech-
nologiı´ do jednotne´ho prostrˇedı´. Tı´m se zaprve´ snizˇujı´ na´roky na obsluhu, ktera´ tak
pouzˇı´va´ jednotne´ uzˇivatelske´ rozhranı´, a zadruhe´ je umozˇneˇn unifikovany´ prˇı´stup k his-
torii, ktera´ poskytuje stejne´ vy´stupy pro vsˇechny pouzˇı´vane´ technologie. V soucˇasnosti






• telefon (vcˇetneˇ rozhranı´ k digita´lnı´mu za´znamu)
• rozhranı´ pro vy´meˇnu dat s existujı´cı´mi externı´mi syste´my
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4.2 Moduly a funkce
Komunikacˇnı´ platforma IKK je navrzˇena du˚sledneˇmodula´rneˇ, cozˇ umozˇnˇuje jak snadnou
konfiguraci dle specificky´ch implementacˇnı´ch potrˇeb, tak i snadnou rozsˇirˇitelnost.
Obra´zek 3: Na´hled na strukturu IKK
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4.2.1 Modul textovy´ch zpra´v
Tento komunikacˇnı´ modul je hlavnı´ soucˇa´stı´ syste´mu a slouzˇı´ prˇedevsˇı´m pro vza´jemnou
komunikaci uzˇivatelu˚ v ra´mci syste´mu. V syste´mu IKK jsou za´kladnı´m komunikacˇnı´m
prostrˇedkem pra´veˇ textove´ zpra´vy.
Z pohledu uzˇivatele se prostrˇedı´ podoba´ oblı´beny´m instant messaging programu˚m,
jako naprˇ. Jabber, ICQ, Skype, apod. Lisˇı´ se vsˇakmozˇnostmi komunikace. S ostatnı´mi uzˇi-
vateli lze jednak „chatovat”, cozˇ je beˇzˇne´ i u vsˇech IMprogramu˚, oproti beˇzˇneˇ dostupny´m
rˇesˇenı´m vsˇak IKK disponuje neˇktery´mi rozsˇirˇujı´cı´mi funkcemi. Jednotlivy´m uzˇivatelu˚m
i jejich skupina´m jemozˇne´ zası´lat zpra´vy, podobne´ e-mailu˚m, ktere´ podporujı´ tyto funkce:
• prˇipojenı´ prˇı´loh prˇı´mo k odesı´lane´ zpra´veˇ,
• klasifikace zpra´vy,
• automaticke´ vytvorˇenı´ zpra´vy na za´kladeˇ definovane´ sˇablony,
• podpora formula´rˇu˚ ve zpra´veˇ,
• prˇida´nı´ geograficky´ch sourˇadnic.
Internı´m forma´tem komunikace jsou tyto zpra´vy. Jestlizˇe uzˇivatel odesı´la´ zpra´vu
mimo syste´m, je automaticky transformova´na na neˇkterou z podporovany´ch externı´ch
komunikacˇnı´ch technologiı´, naprˇ. e-mail, SMS, fax, apod. Tote´zˇ platı´ analogicky i v opacˇ-
ne´m smeˇru komunikace.
4.2.2 Ostatnı´ komunikacˇnı´ moduly
Dalsˇı´ komunikacˇnı´ moduly slouzˇı´ k vza´jemne´ vy´meˇneˇ zpra´v mezi syste´mem a jeho oko-
lı´m, pomocı´ podporovany´ch forma´tu˚. Uzˇivatele´ jsou tak oprosˇteˇni od slozˇitosti pra´ce
v prostrˇedı´ heterogennı´ch technologiı´ a mohou zası´lat zpra´vy prostrˇednictvı´m zavede-
ny´ch komunikacˇnı´ch protokolu˚, anizˇ by museli opustit jednotne´ prostrˇedı´ syste´mu a byli
tak nuceni pouzˇı´t specificky´ na´stroj, ktery´ komunikaci dany´m protokolem standardneˇ
zajisˇt’uje (e-mailovy´ klient, FTP klient, a podobneˇ).
Nezvolı´-li uzˇivatel prˇi odesı´la´nı´ zpra´vy explicitneˇ, kterou z podporovany´ch exter-
nı´ch komunikacˇnı´ch technologiı´ chce pouzˇı´t, vybere za neˇj syste´m tu nejvhodneˇjsˇı´. Dı´ky
tomu uzˇivatel mnohdy ani nemusı´ postrˇehnout, zˇe vyuzˇı´va´ neˇkterou z podporovany´ch
externı´ch technologiı´, protozˇe pouzˇı´va´ sta´le stejne´ jednotne´ uzˇivatelske´ rozhranı´.
Hlasovou komunikaci zajisˇt’uje integrace s telefonnı´m subsyste´mem. Prˇı´slusˇny´ mo-
dul je bud’ propojen s klasicky´m telefonnı´m prˇı´strojem prostrˇednictvı´m rozhranı´ TAPI,
nebo vyuzˇı´va´ pro komunikaci internet za pomoci technologie VoIP, konkre´tneˇ protokolu
SIP. Podporova´na jsou tedy rˇesˇenı´ kompatibilnı´ s teˇmito standardy.
Neme´neˇ uzˇitecˇnou funkcionalitu zprostrˇedkova´va´ modul integrujı´cı´ sluzˇby digita´l-
nı´ho nahra´vacı´ho zarˇı´zenı´. Toto propojenı´ umozˇnˇuje k textove´mu za´znamu o uskutecˇneˇ-
ne´m telefona´tu prˇipojit i zvukovounahra´vkuonohohovoru.Momenta´lneˇ je podporova´na
integrace s nahra´vacı´m zarˇı´zenı´m ReDat R©3 firny RETIA, a.s. Pardubice.
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4.3 Vlastnosti syste´mu
Vte´topodkapitolepopisujemeneˇktere´, doplnˇkove´ funkce, ktere´ platforma IKKpodporuje
a te´zˇ vysveˇtlujeme, kde a za jaky´ch okolnostı´ je syste´m pouzˇitelny´.
4.3.1 Podpora GIS
Do syste´mu je implementova´na obousmeˇrna´ komunikace s geograficky´mi informacˇnı´mi
syste´my prostrˇednictvı´m vy´meˇny standardizovany´ch zpra´v strukturovany´ch pomocı´ ja-
zyka XML.
Platforma IKK je schopna spolupracovat nejen s GIS spolecˇnosti Medium Soft, ny´brzˇ
s jaky´mkoli geograficky´m informacˇnı´m syste´mem podporujı´cı´m definovane´ rozhranı´.
Podle schopnostı´ spolupracujı´cı´ho GIS software jsou v IKK podporova´ny tyto operace:
• zobrazenı´ geograficke´ polohy mı´sta urcˇene´ho sourˇadnicemi ve zpra´veˇ na mapeˇ
• prˇipojenı´ sourˇadnic mı´sta na mapeˇ ke zpra´veˇ
• prˇipojenı´ aktua´lnı´ zobrazene´ mapove´ kompozice ve formeˇ rastrove´ho obra´zku jako
prˇı´lohy ke zpra´veˇ
4.3.2 Vy´stupy ze syste´mu
Syste´m automaticky ukla´da´ vsˇechny komunikacˇnı´ za´znamy a zpra´vy, ktere´ skrze neˇj pro-
cha´zejı´, do centra´lnı´ databa´ze. Nad dostupny´mi daty je na´sledneˇ mozˇne´ vyuzˇı´vat pokro-
cˇily´ch vyhleda´vacı´ch funkcı´ a z jejich vy´sledku˚ na´sledneˇ vytva´rˇet vy´stupy ve forma´tech
XML nebo HTML, pro u´cˇely dalsˇı´ho zpracova´nı´ nebo sdı´lenı´.
Uvedene´ forma´ty vy´stupu˚ jsou snadno zpracovatelne´ i strojoveˇ a vy´stupy tak lze
podle sˇablon kompilovat do pozˇadovany´ch dokumentu˚. Toho lze vyuzˇı´t pro automaticke´
generova´nı´ dokumentace mimorˇa´dny´ch uda´lostı´.
4.3.3 Pouzˇitelnost syste´mu
Syste´m je dı´ky sve´mu na´vrhu sˇiroce pouzˇitelny´ na mnoha platforma´ch. Stejneˇ jako tomu
bylo u syste´mu C3M, je i tato komunikacˇnı´ platforma postavena na architekturˇe klient-
server. Navı´c je kompletneˇ implementova´n v programovacı´m jazyce Java. To umozˇnˇuje
jeho nasazenı´ na vsˇech beˇzˇneˇ pouzˇı´vany´ch operacˇnı´ch syste´mech serveru˚, osobnı´ch po-
cˇı´tacˇu˚ a dokonce i mobilnı´ch telefonu˚.
Vhodnost pouzˇitı´ te´to platformy je determinova´na pozˇadavky na schopnost rychle´
komunikace a evidenci historie. Vsˇude, kde za´kaznı´k vyzˇaduje jednoduchost obsluhy,
mozˇnost zpracova´nı´ historie a/nebo schopnost komunikovat ru˚zny´mi kana´ly bez ztra´ty
efektivity, je vhodne´ nasadit tuto platformu. Jako bonus nabı´zı´ platforma u´sporu na´kladu˚
za telekomunikacˇnı´ poplatky a u´drzˇbu komunikacˇnı´ho syste´mu.
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4.4 Popis aplikacı´ IKK
Platforma vyuzˇı´va´ architektury klient-server. Jejı´ soucˇa´sti tvorˇı´ softwarovy´ balı´k, jenzˇ se-
sta´va´ na jedne´ straneˇ ze serverove´ aplikace a na druhe´ straneˇ z desktopove´ho amobilnı´ho
klienta.
4.4.1 IKK Server
Tato aplikace je u´strˇednı´m bodem komunikace v te´to platformeˇ. Jeho hlavnı´ funkcı´ je
samotne´ prˇeposı´la´nı´ zpra´v, jak mezi klienty uvnitrˇ syste´mu, tak i zpra´v odcha´zejı´cı´ch
nebo prˇicha´zejı´cı´ch z vneˇjsˇku.
Mimo to za´rovenˇ spravuje komunikaci s centra´lnı´ databa´zı´, s cˇı´mzˇ souvisı´ take´ ukla´-
da´nı´ historie vsˇech pru˚chozı´ch zpra´v. Neme´neˇ du˚lezˇita´ je funkce spra´vy kontaktu˚ a jejich
stavu˚, neboli prezencı´, jak jsou nazy´va´ny v protokolu XMPP.
4.4.2 IKK Client
Desktopova´ aplikace, urcˇena´ naprˇ. dispecˇeru˚m, sledujı´cı´m situacı´ v operacˇnı´m strˇedisku,
odkud mohou vyrˇizovat vesˇkerou administrativu spojenou s pla´nova´nı´m a rˇesˇenı´m kri-
zovy´ch situacı´.
K tomu jim dopoma´ha´ pra´veˇ IKK Client, ktery´ uzˇivatelu˚m umozˇnˇuje vytva´rˇet si
seznam kontaktu˚, se ktery´mi je mozˇno da´le komunikovat, prˇicˇemzˇ kazˇde´mu kontaktu
je mozˇno prˇirˇadit neˇkolik adres definovany´ch pomocı´ kana´lu (chat, e-mail, SMS...) a uzˇi-
vatelske´ho jme´na do tzv. Jabber ID (JID).
Kontakty lze rozrˇazovat do skupin, prˇicˇemzˇ se jeden kontakt mu˚zˇe nacha´zet sou-
cˇasneˇ ve vı´ce skupina´ch. Nad cely´m seznamem pak lze tvorˇit jesˇteˇ tzv. distribucˇnı´ listy,
do ktery´ch se rˇadı´ prˇı´mo adresy jednotlivy´ch uzˇivatelu˚, naprˇ. pro rychle´ rozesı´la´nı´ SMS
na vybrana´ cˇı´sla.
To, co znamenajı´ skupiny pro kontakty, tı´m jsou te´mata pro zpra´vy. Je-li zpra´veˇ prˇi-
deˇleno te´ma, je automaticky zarˇazena do slozˇky zpra´v oznacˇeny´ch stejneˇ. Te´mata mohou
prˇedstavovat naprˇ. jednu mimorˇa´dnou uda´lost a je-li jme´no te´matu vhodneˇ zvoleno
a vsˇechny zpra´vy vztahujı´cı´ se k neˇmu oznacˇene´, uzˇivatel v seznamu te´mat snadno najde
pozˇadovanou uda´lost a okamzˇiteˇ ma´ k dispozici vesˇkerou komunikaci s nı´ souvisejı´cı´.
Dalsˇı´m vylepsˇenı´m tohoto klienta je mozˇnost opatrˇovat zpra´vy urcˇity´mi „znacˇkami”
(anglicky tagy). Tyto znacˇky prˇedstavujı´ bud’ klı´cˇova´ slova, nebo jinak strucˇneˇ, maxi-
ma´lneˇ dveˇma slovy, vystihujı´ obsah dane´ zpra´vy. Jejich pomocı´ lze vy´razneˇ zjednodusˇit
vyhleda´va´nı´ v historii zpra´v.
4.4.3 IKK Mobile Client
Popisu mobilnı´ho klienta veˇnujeme samostatnou podkapitolu 4.5, nebot’se jedna´ o apli-
kaci, na nı´zˇ je tato pra´ce cı´lena.
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4.4.4 Pouzˇite´ technologie
Vsˇechny tyto cˇa´sti jsou naprogramova´ny v jazyce Java. Jak server, tak i desktopovy´
klient shodneˇ vyuzˇı´vajı´ standardnı´ edici Java SE ve verzi 1.6, zatı´mco mobilnı´ klient
je naprogramova´n v Java ME, cˇili mobilnı´ edici tohoto jazyka.
Jako za´kladnı´ komunikacˇnı´ protokol je pouzˇı´va´n XMPP, te´zˇ zna´my´ pod oznacˇenı´m
Jabber. Jedna´ se o otevrˇeny´ a snadno rozsˇirˇitelny´ protokol, zalozˇeny´ na XML. Na ser-
veru byly, zejme´na z du˚vodu rychle´ implementace, pouzˇity knihovny SMACK. Pouzˇitı´
te´to knihovny vsˇak s sebou prˇina´sˇı´ i jista´ omezenı´ v rozsˇirˇitelnosti protokolu.
4.5 IKK Mobile Client
Mobilnı´ klient je prima´rneˇ urcˇen pracovnı´ku˚m za´chranny´ch slozˇek a podobny´ch organi-
zacı´, kterˇı´ pracujı´ mimo dispecˇinky a sbı´rajı´ data naprˇ. prˇi za´sazı´ch prˇı´mo v tere´nu.
4.5.1 Popis vlastnostı´
Uzˇ ze sve´ podstaty musı´ by´t mobilnı´ klient mnohem jednodusˇsˇı´ a me´neˇ na´rocˇny´, nezˇ pl-
nohodnotny´ desktopovy´ klient, aby si s nı´m poradila i zarˇı´zenı´ s omezeny´m vy´pocˇetnı´m
vy´konem typu mobilnı´ telefon nebo PDA.
Prˇesto vsˇak IKK Mobile Client podporuje vsˇechny vlastnosti popsane´ v oddı´le 4.4.2
u jeho prˇedobrazu, IKK Clienta. Podporuje tak mimo nepostradatelne´ komunikace take´
tvorbu seznamu kontaktu˚, jejich skupin a distribucˇnı´ch listu˚, te´mata i znacˇky u zpra´v.
Oblastı´, ve ktere´ mobilnı´ klient zaosta´va´ je podpora geograficky´ch informacˇnı´ch sys-
te´mu˚. A to z ocˇividne´ho du˚vodu, ktery´m je neexistence teˇchto slozˇity´ch a vy´pocˇetneˇ
na´rocˇny´ch aplikacı´ v omezene´m prostrˇedı´ prˇenosny´ch zarˇı´zenı´.
Pra´veˇ tento nedostatek by meˇl rˇesˇit modul, ktery´ je vy´stupem te´to pra´ce, protozˇe
jednı´m z pozˇadavku˚ na neˇj kladeny´ch, je sdı´lenı´ geograficky´ch informacı´ mezi klienty,
cozˇ mimo jine´ prˇedpokla´da´ zobrazova´nı´ takovy´ch informaci na digita´lnı´ mapeˇ.
4.5.2 Technicke´ pozˇadavky
Tato aplikace je z du˚vodu co nejsnadneˇjsˇı´ prˇenositelnosti vyvı´jena na platformeˇ Java ME,
s omezenı´m na zarˇı´zenı´ podporujı´cı´ specifikace CLDC 1.1 a MIDP 2.0, cozˇ uzˇ je dnes
standardem a vsˇechny nove´ mobilnı´ telefony, s podporou Java ME, splnˇujı´ prˇinejmensˇı´m
tyto specifikace.
Pro pozˇadovane´ rozsˇı´rˇenı´ funkcˇnosti vsˇak bude nutne´ zvy´sˇit na´roky na pouzˇite´ za-
rˇı´zenı´, prˇinejmensˇı´m o knihovny Bluetooth API (JSR 82) nebo Location API (JSR 179),
ktere´ umozˇnˇujı´ zjisˇteˇnı´ polohy. A to bud’neprˇı´mo pomocı´ prvnı´ z knihoven, jezˇ vyuzˇı´va´
prˇı´davne´ho BT GPS modulu, anebo prˇı´mo pomocı´ druhe´ z nich, ktera´ je bud’ schopna
zjistit prˇiblizˇnou polohu z lokace bunˇky syste´mu GSM, ke ktere´ je zarˇı´zenı´ prˇipojeno,
nebo take´ vyuzˇı´va´ sluzˇeb GPS modulu, tentokra´te vsˇak integrovane´ho.
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4.5.3 Pozˇadavky na rozsˇirˇujı´cı´ modul
Jak uzˇ bylo rˇecˇeno, trpı´ mobilnı´ klient oproti sve´mu desktopove´mu prˇı´buzne´mu pouze
neˇkolika ma´lo nevy´hodami. Tou nejpalcˇiveˇjsˇı´ z nich je bezesporu neprˇı´tomnost GIS kli-
enta, ktery´ by umozˇnil doda´vat cˇi zobrazovat geograficka´ data, prˇipojena´ ke zpra´va´m.
Rˇesˇenı´ tohoto proble´mu nenı´ zcela jednoduche´, nebot’ neexistujı´ klasicˇtı´ GIS klienti
pro mobilnı´ zarˇı´zenı´, ktera´ majı´ pouze omezeny´ vy´kon. Proto se spolecˇnost Medium Soft
rozhodla pro tvorbu softwarove´homodulu, integrovane´ho prˇı´mo do IKKMobile Clienta,
jehozˇ na´vrhem a vy´vojem se zaby´va´ tato pra´ce.
Meˇlo by se jednat o modul, ktery´ bude komunikovat s aplikacˇnı´m serverem. Mezi
nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ pozˇadavky, ktere´ jsou na tento modul kladeny, patrˇı´ na´sledujı´cı´ body.
4.5.3.1 Zobrazenı´ digita´lnı´ mapy je prima´rnı´m pozˇadavkem. Jedna´ se o schopnost
zobrazovat mapove´ podklady firmy Medium Soft na mobilnı´m zarˇı´zenı´, prˇicˇemzˇ se ocˇe-
ka´va´ beˇzˇna´ funkcionalita, zna´ma´ z webovy´ch sluzˇeb zobrazujı´cı´ch mapova´ data, jaky´mi
jsou servery mapy.cz, cˇi maps.google.com. Tedy funkce jako posouva´nı´ mapy (tzv. pan-
ning), prˇiblizˇova´nı´ a oddalova´nı´ (tzv. zooming) nebo meˇrˇenı´ vzda´lenosti.
4.5.3.2 Zjisˇteˇnı´ polohy je neme´neˇ podstatny´m pozˇadavkem na tento modul. Pro sa-
motne´ zameˇrˇenı´ polohy se prˇedpokla´da´ pouzˇitı´ GPS modulu, zejme´na kvu˚li prˇesnosti.
Na zjisˇteˇnı´ polohy se va´zˇe jejı´ zobrazenı´ v digita´lnı´ mapeˇ a da´le jejı´ sdı´lenı´ s ostatnı´mi
uzˇivateli syste´mu.
4.5.3.3 Sdı´lenı´ informacı´ z tere´nu znamena´ mozˇnost zaznamena´nı´ ru˚zny´ch infor-
macı´ o situaci v tere´nu do digita´lnı´ mapy a da´le odesla´nı´ te´to informace na server. Zazna-
mena´nı´m informacı´ myslı´me vyznacˇenı´ oblastı´ (naprˇ. za´plav) do mapy, prˇı´padneˇ prˇida´nı´
textove´ho popisu, ktery´ se va´zˇe k te´to oblasti nebo uda´losti.
4.5.3.4 Vyuzˇitı´ funkcı´ aplikacˇnı´ho serveru jako naprˇ. zjisˇteˇnı´ dodatkovy´ch informacı´
o okolı´. Tento pozˇadavek by mohlo uspokojit naprˇ. zobrazenı´ pozic ostatnı´ch uzˇivatelu˚,
kterˇı´ se v okolı´ nacha´zejı´, nebo vyznacˇenı´ bodu˚ za´jmu (POI) do mapy. To vsˇe pomocı´
vyuzˇitı´ jednoduchy´ch dotazu˚ na server.
4.5.3.5 Minimalizace na´kladu˚ na prˇenos dat znamena´ bud’ snı´zˇenı´, nebo u´plne´
odboura´nı´ prˇenosu˚ opakujı´cı´ch se dat, jakozˇ i minimalizaci objemu dat zby´vajı´cı´ch.
Toho lze dosa´hnout jedineˇ za pomoci neˇjake´ formy komprimace dat.
V na´sledujı´cı´ kapitole probereme na´vrh nejen tohoto modulu, ale take´ aplikacˇnı´ho ser-




V te´to podkapitole popisujeme pozadı´ projektu, zejme´na dostupny´ch materia´lu˚ a skutecˇ-
nostı´, se ktery´mi je nutno prˇi na´vrhu pozˇadovane´ho modulu pocˇı´tat.
1. sdı´lenı´ informacı´ - veˇtsˇina dat v syste´mech C3M a IKK (viz kapitoly 3 a 4) jsou prˇe-
na´sˇeny ve forma´tu XML (vı´ce v kapitole 6)
2. existujı´cı´ server - komunikacˇnı´ server je implementova´n v Javeˇ SE s vyuzˇitı´m kniho-
ven SMACK (viz oddı´ly 4.4.1 a 4.4.4)), umozˇnˇujı´cı´ch komunikaci protokolemXMPP
(vı´ce v kapitole 7)
3. existujı´cı´ klient - mobilnı´ klient, pro neˇjzˇ ma´ by´t modul vytvorˇen, je implementova´n
v jazyce Java ME (viz podkapitola 4.5)
4. mapove´ podklady - vektorova´ data v sourˇadnicove´m syste´mu S-JTSK a Krˇova´koveˇ
zobrazenı´ (vı´ce v kapitole 8)
5. urcˇova´nı´ pozice - prˇedpokla´dane´ vyuzˇitı´ GPS modulu˚, zjisˇt’ujı´cı´ch polohu zarˇı´zenı´
v sourˇadnicove´m syste´mu WGS-84 (vı´ce v kapitole 8)
5.2 Vy´chozı´ u´vahy
Uva´zˇı´me-li tedy body popsane´ v prˇedchozı´ cˇa´sti, dojdeme k teˇmto u´vaha´m.
ad 1. jestlizˇe bude zapotrˇebı´ prˇena´sˇet XML soubory, bude je pravdeˇpodobneˇ nutne´ kom-
primovat, abychom usˇetrˇili cˇas a hlavneˇ na´klady na prˇena´sˇena´ data
ad 2. pokud jako aplikacˇnı´ server pouzˇijeme existujı´cı´ komunikacˇnı´ server, bude jej po-
trˇeba upravit pro u´cˇely poskytova´nı´ geograficky´ch informacı´, prˇicˇemzˇ existujemozˇ-
nost vyuzˇitı´ protokolu XMPP pro prˇenosy dat
ad 3. nejvhodneˇjsˇı´, ne-li jedinoumozˇnou, implementacˇnı´ platformoupozˇadovane´ho soft-
warove´homodulu je JavaME; jen tak budemozˇna´ u´plna´ integracemodulu s aplikacı´
ad 4. acˇkoli existujı´ knihovny rozsˇirˇujı´cı´ Java ME pro podporu vektorove´ grafiky, kon-
kre´tneˇ forma´t SVG, ne kazˇde´ zarˇı´zenı´ toto rozsˇı´rˇenı´ podporuje a mapy by do tohoto
forma´tu musely by´t konvertova´ny; proto bude pravdeˇpodobneˇ rozumneˇjsˇı´ konver-
tovat je do „dlazˇdic” v rastrove´m forma´tu
ad 5. pro vyuzˇitı´ GPS modulu bude potrˇeba pozˇadovat po zarˇı´zenı´ podporu urcˇity´ch
rozsˇirˇujı´cı´ch knihoven Java ME, ktere´ zprˇı´stupnı´ informace porˇı´zene´ bud’ internı´m
modulemzarˇı´zenı´ (LocationAPI), nebo externı´mmodulem, prˇı´pojeny´mbezdra´toveˇ
pomocı´ technologie Bluetooth (Bluetooth API)
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5.3 Podrobneˇjsˇı´ zamysˇlenı´
Vy´chozı´ u´vahy na´m pomohly uveˇdomit si, jaky´m proble´mu˚m bude tento projekt cˇelit
a jake´ by mohlo by´t jejich rˇesˇenı´.
Zacˇneˇme tedy serverem. Rozhodli jsme se pro pouzˇitı´ existujı´cı´ho komunikacˇnı´ho
serveru, pro neˇjzˇ hovorˇil fakt, zˇe uzˇ meˇl vyrˇesˇeny neˇktere´ pozˇadavky, jako naprˇı´klad ko-
munikaci s databa´zı´ nebo komunikaci s klienty. Byly by tedy vyzˇadova´ny pouze nezbytne´
u´pravy, aby jej bylo mozˇne´ vyuzˇı´t pro u´cˇely komunikace s vyvı´jeny´m modulem.
Prˇitom jsme prˇedpokla´dali vyuzˇitı´ protokolu XMPP, prˇesneˇji rˇecˇeno jeho rozsˇı´rˇenı´,
jako XEP-00802 User Location pro vy´meˇnu informacı´ o poloze, da´le XEP-0047 In-Band
Bytestreams nebo XEP-0066 Out of Band Data pro prˇenos dat uvnitrˇ nebo mimo XMPP
stream a konecˇneˇ XEP-0138 Stream Compression pro komprimaci zpra´v pro platformy
nepodporujı´cı´ spojenı´ prˇes Transport Layer Security (TLS), ktere´ samo o sobeˇ umozˇnˇuje
komprimaci i sˇifrova´nı´.
V oblasti map jsme navrhli prˇevod vektorovy´ch mapovy´ch podkladu˚ do hierarchie,
nebo take´ pyramidy, rastrovy´ch dlazˇdic, jak je to beˇzˇne´ i u zminˇovany´ch webovy´ch map.
Prˇitom geograficke´ vlastnosti, tedy sourˇadny´ syste´m a promı´ta´nı´, zu˚stanou stejne´, cˇili
S-JTSK a Krˇova´kovo zobrazenı´. V takto vznikle´ pyramideˇ vsˇak pocˇet dlazˇdic s kazˇdou
dalsˇı´ vrstvou roste exponencia´lneˇ. Bylo tudı´zˇ nutno zvolit rozumny´ pocˇet ru˚zny´ch u´rovnı´
meˇrˇı´tka, aby byl objem dat jesˇteˇ u´nosny´.
Pocˇı´talo se totizˇ s tı´m, zˇe by mohly by´t mapove´ podklady ulozˇeny na pameˇt’ove´
karteˇ v zarˇı´zenı´. Tyto karty dnes beˇzˇneˇ dosahujı´ kapacit v rˇa´dech jednotek azˇ desı´tek
gigabajtu˚, cozˇ je ale i pro pomeˇrneˇ dosti podrobne´ mapy dostatecˇne´ mnozˇstvı´ prostoru.
Jako forma´t rastrovy´ch dlazˇdic byla zvolena specifikace PNG, ktera´ je, alesponˇ podle
specifikacı´ jazyka Java ME, jako jedina´ povinneˇ vyzˇadovany´m forma´tem, jehozˇ podporu
musı´ vsˇechna mobilnı´ zarˇı´zenı´ s podporou Javy implementovat.
K urcˇenı´ polohy byly zvoleny dveˇ cesty. Pokud je zarˇı´zenı´ vybaveno internı´mGPSmo-
dulem, pak v drtive´ veˇtsˇineˇ prˇı´padu˚ take´ podporuje prˇı´stup k datu˚m tohoto modulu
prˇes rozhranı´ definovana´ v JSR-1793 Location API, ktere´ho vyuzˇijeme ke zjisˇteˇnı´ polohy.
V opacˇne´m prˇı´padeˇ se pomocı´ technologie Bluetooth prˇipojı´me k externı´mu modulu,
komunikujı´cı´mu pomocı´ teˇchto bezdra´tovy´ch prˇenosu˚.
K tomu musı´ by´t v zarˇı´zenı´ podporova´no JSR-82 Java APIs for Bluetooth. Proble´mem
zu˚sta´va´ skutecˇnost, zˇe vsˇechny beˇzˇneˇ dostupne´ GPS moduly (internı´ i externı´) podporujı´
pouzeWGS-84 datum, ktere´ je s nasˇimimapovy´mi podklady nekompatibilnı´ a bude proto
potrˇeba vyrˇesˇit prˇepocˇet sourˇadnic mezi WGS-84 a S-JSTK.
Co se ty´cˇe klienta, zde se situace zda´la by´t mnohem jasneˇjsˇı´. V souladu s prvnı´m
na´vrhem by softwarovy´ modul, rozsˇirˇujı´cı´ schopnosti IKK Mobile Clienta, meˇl by´t na-
programova´n v jazyce Java, jeho mobilnı´ edici. Snad jesˇteˇ doplnı´me, zˇe pouzˇitı´ pameˇt’ove´
karty pro ulozˇenı´ mapovy´ch podkladu˚ si ze strany zarˇı´zenı´ vyzˇaduje podporu rozsˇirˇujı´cı´
specifikace JSR-75 PDA Optional Packages for the J2ME Platform, konkre´tneˇ jejı´ soucˇa´sti
zajisˇt’ujı´cı´ propojenı´ se souborovy´m syste´mem (FileConnection API).
2XMPP Extension Protocol - vı´ce o rozsˇı´rˇenı´ch protokolu XMPP v kapitole cˇ. 7
3Java Specification Request - vı´ce o specifikacı´ch rozsˇı´rˇujı´cı´ch jazyk Java v kapitole cˇ. 9
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5.4 Shrnutı´ prˇedimplementacˇnı´ch pozˇadavku˚
V te´to podkapitole v bodech zrekapitulujeme dosavadnı´ poznatky, na´vrhy a pozˇadavky.
5.4.1 U´pravy serveru
Prˇemeˇna komunikacˇnı´ho serveru na pozˇadovany´ aplikacˇnı´ si vyzˇa´da´ tyto u´pravy:
• implementace rozsˇı´rˇenı´ XEP - umozˇnı´ vy´meˇnu informacı´ o poloze, prˇenos a kom-
primaci dat
• u´pravy databa´ze - pro podporu geograficky´ch informacı´ u klientu˚
5.4.2 U´pravy mapovy´ch podkladu˚
Aby bylo mozˇno pouzˇı´t sta´vajı´cı´ mapove´ podklady, budou potrˇebne´ na´sledujı´cı´ u´pravy:
• urcˇenı´ u´rovnı´ meˇrˇı´tka - musı´me zvolit takovy´ pocˇet, aby byly vy´sledne´ mapy dobrˇe
pouzˇitelne´, ale za´rovenˇ meˇly malou datovou velikost
• prˇevod do rastrovy´ch obrazu˚ - renderova´nı´ zdrojovy´ch vektorovy´ch dat do rastro-
vy´ch obrazu˚, jejichzˇ velikost se zveˇtsˇuje se zveˇtsˇujı´cı´m se meˇrˇı´tkem
• pouzˇitı´ forma´tu PNG - tento forma´t bude 100% pouzˇitelny´ na vsˇech zarˇı´zenı´ch
podporujı´cı´ch Java ME, nebot’to vyzˇaduje specifikace
• rozrˇeza´nı´ na dlazˇdice - kvu˚li urychlenı´ nacˇı´ta´nı´ digita´lnı´ch map, rozrˇezˇeme velke´
rastrove´ obrazy na cˇtvercove´ dlazˇdice
• usporˇa´da´nı´ souboru˚ do pyramidy - aby bylo mozˇno dlazˇdice snadno nale´zt, vytvo-
rˇı´me v souborove´m syste´mu jejich hierarchii
5.4.3 Pozˇadavky na zarˇı´zenı´
Pro spra´vnou funkci aplikace pozˇadujeme po prˇı´stroji podporu teˇchto specifikacı´:
• CLDC 1.1 (JSR 139) - zejme´na kvu˚li nativnı´ podporˇe vy´pocˇtu˚ s datovy´mi typy
s plovoucı´ desetinnou cˇa´rkou
• MIDP 2.0 (JSR 118) - obsahuje podporu rozsˇı´rˇeny´ch druhu˚ spojenı´, naprˇ. socketove´
• FileConnection (JSR 75) - nezbytne´ pro mozˇnost vyuzˇitı´ souborove´ho syste´mu,
a tudı´zˇ dostupnosti souboru˚ v zarˇı´zenı´
• Location API (JSR 179) - volitelneˇ, pro prˇipojenı´ k internı´mu GPS modulu zarˇı´zenı´
• Bluetooth API (JSR 82) - volitelneˇ, v prˇı´padeˇ nedostupnosti prˇedchozı´ho balı´cˇku
pro spojenı´ s externı´m GPS modulem.
V na´sledujı´cı´ch kapitola´ch popı´sˇeme technologie pouzˇite´ prˇi vy´voji Komunikacˇnı´ plat-




V doba´ch minuly´ch byla vy´meˇna dat malou alchymiı´, nebot’ kazˇdy´ subjekt pouzˇı´val
pro ukla´da´nı´ svy´ch dat svu˚j specia´lnı´ proprieta´rnı´ forma´t. Ty byly obvykle v bina´rnı´m
tvaru, aby sˇetrˇily drahocenne´ mı´sto na discı´ch, a azˇ na vy´jimky byly tyto forma´tymezi se-
bounekompatibilnı´. Jak se data skladovala, tak se i sˇı´rˇila. Pokud to nebylo nezbytneˇ nutne´,
nikdo se nezaby´val prˇevodemproprieta´rnı´ho forma´tu na neˇjaky´ sebepopisny´. Tı´m se zase
sˇetrˇil strojovy´ cˇas, ktery´ pak bylo mozˇne´ pouzˇı´t na du˚lezˇiteˇjsˇı´ cˇinnosti.
Tento zpu˚sob v one´ dobeˇ prˇina´sˇel jiste´ vy´hody. Prˇedneˇ to byla mala´ datova´ na´rocˇnost,
nebot’bina´rnı´ souborymeˇly jasneˇ stanovenou strukturu dat, ktera´ se tak nemusela prˇena´-
sˇet spolu s nimi. Pra´veˇ velikost souboru˚ determinuje dobu prˇenosu dat, ktera´ v prˇı´padeˇ
pomaly´ch prˇenosovy´ch linek limitovala pouzˇitelnost teˇchto prˇenosu˚. Dalsˇı´ vy´hodou bylo,
zˇe proprieta´rnı´ forma´ty bylo obtı´zˇneˇjsˇı´ deko´dovat bez spra´vne´ho programu, cˇı´mzˇ mohla
by´t cˇa´stecˇneˇ zajisˇteˇna bezpecˇnost informacı´.
Na druhou stranu absence standardizace zpu˚sobovala, zˇe bylo nutne´ pouzˇı´vat vı´ce
ru˚zny´ch programu˚ pro komunikaci s ru˚zny´mi svy´mi partnery. U kazˇde´ zpra´vy se tak
muselo rozlisˇit od koho prˇisˇla a na´sledneˇ v jake´m je forma´tu. Prˇi nava´za´nı´ kontaktu s dalsˇı´
spolecˇnostı´, pouzˇı´vajı´cı´ vlastnı´ forma´t, byly vynakla´da´ny nemale´ prostrˇedky na porˇı´zenı´
nove´ho programu cˇi prˇizpu˚sobenı´ stare´ho.
Dnesˇnı´m trendem je prˇena´sˇene´ informace tzv. tagovat neboli oznacˇovat u kazˇde´ho
u´daje, k cˇemu se va´zˇe cˇi co znamena´, a to pokud mozˇno tak, aby vy´sledny´ soubor byl
v neˇjake´m standardizovane´m forma´tu. Tı´m sice roste objem dat, ktera´ je nutno po sı´ti
prˇene´st, ale prˇenosove´ mozˇnosti soucˇasny´ch linek jsou mnohona´sobneˇ lepsˇı´ nezˇ tomu
bylo prˇed le´ty. Proto je tento ocˇividny´ nedostatek cˇasto prˇehlı´zˇen.
6.2 XML
ExtensibleMarkupLanguage, v prˇekladu rozsˇirˇitelny´ znacˇkovacı´ jazyk4, byl v poslednı´ch
letech fakticky prˇijat za univerza´lnı´ forma´t strukturovany´ch dat. Rozsˇirˇitelny´ proto, zˇe
umozˇnˇuje (dokonce vyzˇaduje) vytva´rˇenı´ vlastnı´ch elementu˚ a strukturovany´, nebot’data
tvorˇı´ stromovou strukturu.
Prˇevod dat do XML se prova´dı´ tzv. serializacı´, cozˇ znamena´, zˇe kazˇdy´ u´daj je opatrˇen
znacˇkou neboli tagem, ktery´ vyjadrˇuje smysl ulozˇeny´ch dat. Opacˇny´m procesem je tzv.
parsova´nı´, kdy jsou data podle svy´ch znacˇek rozdeˇlena do spra´vny´ch promeˇnny´ch cˇi
atributu˚ v databa´zi. Programy prova´deˇjı´cı´ ko´dova´nı´ a deko´dova´nı´ dat se nazy´vajı´ podle
operacı´, ktere´ prova´deˇjı´: serializer a parser.
XML je podmnozˇinou SGML (Standard Generalized Markup Language), v cˇesˇtineˇ
standardnı´ zobecneˇny´ znacˇkovacı´ jazyk, ktery´ je standardizova´n normou „ISO 8879:1986
Information processing—Text and office systems—Standard Generalized Markup Lan-
guage (SGML)”. Je to na´stupce pu˚vodnı´ho GML, ktery´ byl vyvinut firmou IBM.
4Ve skutecˇnosti se jedna´ o metajazyk cˇili jazyk urcˇeny´ k popisu jiny´ch jazyku˚.
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ZeSGMLvycha´zı´ naprˇı´klad iHTML (HyperTextMarkupLanguage), uzˇı´vany´ k tvorbeˇ
webovy´ch stra´nek. Dnes se na webu zacˇı´na´ prosazovat XHTML (Extensible Hypertext
Markup Language), jenzˇ vycha´zı´ z XML a meˇl by by´t automaticky zpracovatelny´ jaky´m-
koli XML parserem na rozdı´l od HTML, jehozˇ pravidla jsou dosti volna´, a proto je nutno
pouzˇı´t specia´lnı´ parser, navrzˇeny´ pro zpracova´va´nı´ HTML.
XML byl vyvinut konsorciem W3C5 jako zjednodusˇena´ verze SGML. Meˇl umozˇnit
jednodusˇsˇı´ implementaci serializeru˚ a hlavneˇ parseru˚. Je to bezplatny´, sebepopisny´ for-
ma´t, urcˇeny´ pro prˇenos dat (ne k jejich zobrazenı´, jak je tomu u HTML). Samotny´ forma´t
je textovy´, takzˇe je lidsky cˇitelny´. Jeho pravidla jsou dosti striktnı´, a proto uva´dı´me pouze
ta nejza´kladneˇjsˇı´:
• kazˇdy´ XML dokument musı´ zacˇı´nat hlavicˇkou,
• dokument XML musı´ obsahovat pra´veˇ jeden korˇenovy´ element,
• vsˇechny nepra´zdne´ elementy musı´ by´t uzavrˇeny koncovy´m tagem,
• elementy se nesmı´ krˇı´zˇit.
Pozna´mka 6.1 Tagem se rozumı´ text uzavrˇeny´mezi znaky „<” a „>”. Pocˇa´tecˇnı´ tag obsa-
huje mezi teˇmito znaky svu˚j na´zev, naprˇ. <name>, koncovy´ navı´c prˇed na´zvem obsahuje
znak „/”, naprˇ. </name>. Elementem se rozumı´ cokoli zacˇı´najı´cı´ prvnı´m znakem pocˇa´-
tecˇnı´ho tagu a koncˇı´cı´ poslednı´m znakem tagu koncove´ho. Pra´zdny´ element neobsahuje
mezi tagy zˇa´dny´ text a lze ho zapsat sebeuzavı´rajı´cı´m tagem ve tvaru <name/>.
6.3 WBXML
Prˇi rychlostech a cena´chmobilnı´ho prˇenosu dat je du˚lezˇite´ prˇena´sˇet co nejmensˇı´ mnozˇstvı´
informacı´. Praveˇ ke snı´zˇenı´ objemove´ na´rocˇnosti byl vyvinut standard WBXML[5].
Jedna´ se o bina´rnı´ reprezentaci XML, kterou vyvinula Open Mobile Alliance (OMA)
a poskytla jiW3C jako na´vrh na rozsˇı´rˇenı´ rodiny standardu˚WAP. Je pouzˇı´va´na rˇadoumo-
bilnı´ch telefonu˚, prˇedevsˇı´mprˇi prˇenosu stra´nek v jazyceWML, ktere´ jsou obdobouHTML
stra´nek beˇzˇny´ch na internetu. Sve´ vyuzˇitı´ vsˇak WBXML nacha´zı´ i prˇi synchronizaci, kdy
zmensˇuje jazyk SyncML.
Princip te´to technologie spocˇı´va´ v tzv. tokenizaci, cozˇ je proces, prˇi ktere´m se cˇasto
pouzˇı´vane´ rˇeteˇzce ulozˇı´ do slovnı´ku na zacˇa´tku souboru a jejich vy´skyty jsou nahra-
zeny jednobajtovy´m odkazem do slovnı´ku. Komprimace je tedy tı´m veˇtsˇı´, cˇı´m vı´ce se
tokenizovane´ rˇeteˇzce ve zpra´veˇ vyskytujı´.
Umı´steˇnı´ slovnı´ku na zacˇa´tku souboru je vy´hodne´ v tom, zˇe uzˇ po obdrzˇenı´ neˇkolika
bajtu˚ mu˚zˇe parser zacˇı´t deko´dovat prˇijaty´ soubor.
Technologie WBXML je v prostrˇedı´ Java ME implementova´na knihovnou kXML2,
dostupnou na adrese <http://kxml.sourceforge.net/kxml2/>.
V te´to kapitole byly pouzˇity cˇa´sti vlastnı´ bakala´rˇske´ pra´ce.
5World Wide Web Consortium je organizace spravujı´cı´ a vyvı´jejı´cı´ webove´ standardy (zalozˇeno 1994).
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7 Okamzˇita´ komunikace
Anglicke´ souslovı´ „instantmessaging” (IM), ktere´ by se do cˇesˇtiny dalo velmi volneˇ prˇelo-
zˇit jako okamzˇita´ komunikace, je na´zvem pro jednu z nejoblı´beneˇjsˇı´ch sluzˇeb soucˇasne´ho
internetu. Jedna´ se o formu prˇı´me´ komunikace v rea´lne´m cˇase mezi dveˇma nebo vı´ce
uzˇivateli pomocı´ textovy´ch zpra´v.
7.1 Pocˇa´tky
Uzˇdoba´ch prˇed vznikem internetu existovaly sluzˇby, umozˇnˇujı´cı´ odesı´la´nı´ a prˇı´jemzpra´v.
Jednou z nich byla stara´ zna´ma´ elektronicka´ posˇta neboli e-mail. Jejı´ hlavnı´ funk-
cionalita byla vytvorˇena roku 1965 dveˇma pracovnı´ky MIT, Noelem Morrisem a To-
mem Van Vleckem. Ti implementovali prˇı´kaz MAIL[6] nad jednı´m z prvnı´ch mnoho-
uzˇivatelsky´ch operacˇnı´ch syste´mu˚ Compatible Time-Sharing System (CTSS), vyvı´jeny´m
od roku 1961.
Tato sluzˇba byla na tehdejsˇı´ dobu revolucˇnı´ a dodnes je jednou z nejpouzˇı´vaneˇj-
sˇı´ch. Jejı´ nevy´hodou vsˇak byly dlouhe´ prodlevy mezi odesla´nı´m zpra´vy a obdrzˇenı´m
odpoveˇdi, jakozˇ i nemozˇnost zjistit, zda adresa´t zpra´vy je v okamzˇiku odesla´nı´ online
a mu˚zˇe tak promptneˇ reagovat cˇi nikoli.
Ve stejne´ dobeˇ, stejny´mi vy´voja´rˇi a na stejne´m syste´mu byl implementova´n novy´
interpret prˇı´kazu˚ . SAVED[6], ktery´ podporoval uzˇivatelsky definovane´ zkratky, vı´ce
prˇı´kazu˚ na jednom rˇa´dku a rovneˇzˇ meziuzˇivatelsky´ instant messaging. Ten byl prˇitom
vyvinut jaksi mimodeˇk, jako nadstavba syste´mu notifikacı´ pro . SAVED.
Tyto notifikace, vyvinute´ Bobem Fenichelem, byly pouzˇı´va´ny naprˇı´klad pro infor-
mova´nı´ uzˇivatele o dokoncˇenı´ tiskove´ u´lohy nebo o nove´m prˇı´chozı´m e-mailu. Vy´voja´rˇi
si vsˇak brzy uveˇdomili, zˇe by je bylo mozˇne´ vyuzˇı´t pro rychlou komunikaci pra´veˇ prˇipo-
jeny´ch uzˇivatelu˚.
Rutiny umozˇnujı´cı´ zobrazova´nı´ zpra´v uzˇ v te´ dobeˇ tedy existovaly, bylo pouze nutne´
naprogramovat uzˇivatelske´ rozhranı´, jezˇ zprˇı´stupnilo tato syste´mova´ vola´nı´, cozˇ zminˇo-
vanı´ vy´voja´rˇi provedli.
Obeˇ sluzˇby, e-mail i instant messaging, byly prˇepsa´ny a zdokonaleny v 70. letech
pro noveˇjsˇı´ syste´m Multics. A da´le doplneˇny o na´steˇnkovy´ syste´m continuum (pozdeˇji
prˇejmenovany´ na forum), kam mohli uzˇivatele´ prˇispı´vat svy´mi komenta´rˇi. Sta´le se vsˇak
jednalo spı´sˇe o laboratornı´ projekty, ktere´ se nikdy nedocˇkaly veˇtsˇı´ho rozsˇı´rˇenı´.
Na podobne´m principu jako forum fungoval program Bitnet Relay[7] (1985), oficia´lneˇ
nazy´vany´ Interchat Relay Network, vyvinuty´ Jeffem Kellem pro univerzitnı´ sı´t’BITNET.
Jeho na´stupcem se stal zna´my´ klient Internet Relay Chat[8] (IRC), vyvinuty´ v roce
1988 JarkkemOikarinenem. Dı´ky zameˇrˇenı´ pra´veˇ na Internet se stal prvnı´m rozsˇı´rˇeneˇjsˇı´m
klientem pro chat.
Tento software podporuje jak priva´tnı´ komunikaci pouze dvou uzˇivatelu˚, tak i porˇa´-
da´nı´ konferencı´ mezi vı´ce uzˇivateli, prˇicˇemzˇ vyuzˇı´va´ multicastovy´ch spojenı´ a tı´m snizˇuje
zatı´zˇenı´ sı´teˇ, protozˇe kazˇda´ zpra´va putuje sı´tı´ pra´veˇ jednou.
V 90. letech zaznamenaly vy´razny´ u´speˇch tzv. chat roomy, postavene´ na webovy´ch
technologiı´ch. Ty teprve skutecˇneˇ prˇiblı´zˇily komunikacˇnı´ sluzˇby na Internetu masa´m.
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7.2 Soucˇasnı´ klienti a protokoly
7.2.1 ICQ
Program ICQ izraelske´ spolecˇnosti Mirabilis[9], uvedeny´ roku 1996, zaznamenal obrov-
sky´ u´speˇch a stal se pru˚kopnı´kem tzv. instant messengeru˚. Jeho na´zev je jakousi slovnı´
hrˇı´cˇkou, protozˇe zminˇovana´ trˇi pı´smena se v anglicˇtineˇ vyslovujı´ stejneˇ jako souslovı´
„I seek you”, ktere´ v cˇesˇtineˇ znamena´ „Hleda´m teˇ”.
V roce 1998 byla spolecˇnostMirabilis pohlcena americkou spolecˇnostı´ AmericaOnline
(AOL) za cenu 407 milionu˚ dolaru˚. Koncem dubna roku 2010 byla sluzˇba ICQ proda´na
ruske´ spolecˇnosti Digital Sky Technologies (DST) za 187,5 milionu dolaru˚[10].
ICQ v soucˇasnosti pouzˇı´va´ protokol Open System for Communication in Realtime
(OSCAR) od firmy America Online (AOL). Ten je, navzdory na´zvu, proprieta´rnı´ a tedy
uzavrˇeny´. V poslednı´ch verzı´ch podporuje audio- i videohovory. Prˇi pouzˇitı´ ICQ vsˇak
nepodporuje sˇifrova´nı´ TLS, pouze starsˇı´ SSL.
7.2.2 AIM
America Online Instant Messenger, jak znı´ cely´ na´zev tohoto klienta, je, jak na´zev napo-
vı´da´, vlajkovou lodı´ spolecˇnosti AOLv oblasti IM. Prvnı´ verze byla vyda´na v kveˇtnu 1997.
Od te´ doby se vyvinul k verzi s hlavnı´m cˇı´slem 7 (pro Windows). Je dostupny´ pro Win-
dows i Mac a pro neˇkolik mobilnı´ch a webovy´ch platforem.
Stejneˇ jako ICQ pouzˇı´va´ tento klient protokol OSCAR. Zde vsˇak uzˇ funguje i podpora
sˇifrova´nı´ pomocı´ TLS. Soucˇasna´ verze obsahuje podporu socia´lnı´ch sı´tı´, naprˇ. facebook.
7.2.3 Yahoo! Messenger
Pu˚vodneˇ vyda´n v brˇeznu roku 1998 jako Yahoo! Pager, je v soucˇasnosti dostupny´ ve verzi
10 (pro Windows). Jedna´ se o IM software poskytovany´ internetovy´m porta´lem Yahoo!
a dostupny´ pro Windows, Mac a mnozˇstvı´ mobilnı´ch a webovy´ch platforem. Existuje
take´ historicka´ verze pro Linux z roku 2003.
Je postaven na proprieta´rnı´m protokolu firmy Yahoo!, nazvane´m prozaicky Yahoo!
Messenger Protocol (YMSG). V poslednı´ verzi 17 podporuje audiohovory vcˇetneˇ konfe-
rencı´, da´le videohovory, ale bohuzˇel jen starsˇı´ sˇifrova´nı´ SSL.
7.2.4 Windows Live Messenger
Klient, drˇı´ve zna´my´ jako MSN Messenger, vyvinuty´ softwarovy´m gigantem Microsoft
a v prvnı´ verzi uvedeny´ v le´teˇ 1999. Pod novy´m na´zvem Windows Live Messenger
byl poprve´ prˇedstaen na konci roku 2005.
Tentoklient vyuzˇı´va´ proprieta´rnı´hoprotokoluMicrosoftNotificationProtocol (MSNP)
firmyMicrosoft, dostupne´ho v soucˇasnosti uzˇ ve verzi 18. Protokol podporuje nove´ mul-
timedia´lnı´ funkce, avsˇak podpora sˇifrova´nı´ mu bohuzˇel chybı´. Ve verzi 14 (z roku 2006)
byla zavedena podpora protokolu YMSG).
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7.2.5 Google Talk
Jako zatı´m poslednı´ z velky´ch hra´cˇu˚ uvedla svu˚j IM firma Google. Konkre´tneˇ to bylo
v srpnu 2005, kdy byla uvedena prvnı´ beta verze. Klient podporuje kromeˇ posı´la´nı´ zpra´v
take´ audio- a videohovory. Je vsˇak dostupny´ pouze pro Windows.
Vy´hodou te´to sı´teˇ je, zˇe je postavena na otevrˇene´m protokolu XMPP. Je tak mozˇne´
prˇipojit se k nı´ z libovolne´ho klienta podporujı´cı´ho zmı´neˇny´ protokol. Vzhledem k tomu,
zˇe platforma IKK rovneˇzˇ vyuzˇı´va´ XMPP, popı´sˇeme si tento protokol du˚kladneˇji.
7.3 XMPP
Extensible Messaging and Presence Protocol formalizacı´ mnozˇiny XML technologiı´, urcˇe-
ny´ch pro komunikaci v rea´lne´m cˇase a definici prˇı´tomnosti (prezence). Jedna´ se o otevrˇeny´
protokol, formalizovany´ komisı´ Internet Engineering Task Force (IETF).
7.3.1 Vznik
V roce 1998 zacˇal Jeremie Miller pracovat na hlavnı´ch cˇa´stech nove´ho komunikacˇnı´ho
protokolu, zalozˇene´ho na XML.Na zacˇa´tku prˇı´sˇtı´ho roku pak jeho tvu˚rce projekt zverˇejnil
a pra´ce na vy´voji serveru, klientu˚, knihoven a dalsˇı´ch soucˇa´stı´ se prˇesunuly do open-
source komunity, nazvane´ Jabber[11].
V kveˇtnu 2000 byla vyda´na prvnı´ verze serveru jabberd a za´rovenˇ dosˇlo ke stabili-
zaci ba´zovy´ch protokolu˚ Jabberu, jako jsou streamova´nı´ XML, samotne´ zası´la´nı´ zpra´v
a aktualizace stavu˚, prˇenos seznamu kontaktu˚ apod.
Jesˇteˇ prˇed tı´mvsˇak IETF zverˇejnilomemorandaRFC2778 aRFC2779, ktera´ popisovala
pozˇadavky na Instant Messaging and Presence Protocol (IMPP), nebyly vsˇak definova´ny
zˇa´dne´ protokoly, proto se Miller a spolupracovnı´ci rozhodli prˇedlozˇit tzv. Internet draft s
vlastnı´m protokolem jako rˇesˇenı´m pozˇadavku˚ IMPP.
V srpnu 2001 byla zalozˇena organizace Jabber Software Foundation (JSF), ktera´ meˇla
za cı´l udrzˇovat a rozsˇirˇovat technologie Jabber/XMPP. Za´rovenˇ vydala prvnı´ Jabber
Enhancement Proposals, tedy JEP-0001.
Tato organizace se na´sledujı´cı´ rok rozhodla znovu podat Internet draft pro IMPP
a tentokra´t se IETF rozhodlo zalozˇit pracovnı´ skupinu pro tento protokol pod neutra´lnı´m
jme´nem Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP).
Beˇhem roku 2003 probı´hala standardizace XMPP a bylo vytvorˇeno neˇkolik dalsˇı´ch roz-
sˇı´rˇenı´ protokolu (JEP). Ve stejne´m roce take´ organizace JSF a spolecˇnost Jabber Inc. vydaly
spolecˇnou pozna´mku k licencova´nı´ obchodnı´ zna´mky Jabber. Rˇı´jen 2004 pak znamenal
vyda´nı´ cˇtyrˇ hlavnı´ch doporucˇenı´:
• RFC 3920: XMPP: Core
• RFC 3921: XMPP: Instant Messaging and Presence
• RFC 3922: Mapping the XMPP to Common Presence and Instant Messaging (CPIM)
• RFC 3923: End-to-End Signing and Object Encryption for the XMPP
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Rok 2005 znamenal implementaci a zverˇejneˇnı´ sluzˇeb zalozˇeny´ch na XMPP, zejme´na
zminˇovane´ho Google Talk. V roce 2006 bylo hlavnı´ uda´lostı´ prˇejmenova´nı´ rozsˇı´rˇenı´ JEP
na XMPP Extension Protocol (XEP) a jejich prˇesun na adresu xmpp.org. O rok pozdeˇji se
sama organizace JSF prˇejmenovala na XMPP Standards Foundation (XSF), aby tak le´pe
popsala svu˚j za´meˇr vyvı´jet samotny´ protokol spı´sˇe nezˇ otevrˇeny´ software.
Na´sledujı´cı´ le´ta se uzˇ nesla v duchu vyda´va´nı´ dalsˇı´ch rozsˇirˇujı´cı´ch protokolu˚ XEP.
7.3.2 Vlastnosti
Protokol[12], ktery´ se Jeremie Miller rozhodl vytvorˇit, protozˇe byl unaven a znechucen
z pouzˇı´va´nı´ cˇtyrˇ ru˚zny´ch IM klientu˚, meˇl podle jeho prˇedstav splnˇovat tyto podmı´nky:
• otevrˇenost – kdokoli mu˚zˇe napsat vlastnı´ Jabber software, ktery´ bude splnˇovat
specifikace, jezˇ definujı´ jak technologie funguje,
• decentralizovanost – kazˇdy´ mu˚zˇe provozovat svu˚j vlastnı´ Jabber server a prˇipojo-
vat se k ostatnı´m serveru˚m na sı´ti,
• bezpecˇnost – podpora silne´ho sˇifrova´nı´, autentikace a funkce identity poma´hajı´
zajistit du˚veˇryhodnost, ochra´nit soukromı´ a prˇedcha´zet nevyzˇa´dany´m zpra´va´m,
• flexibilita – stejny´ Jabber transport nebo IM klient, ktery´ prˇena´sˇı´ zpra´vy, mu˚zˇe by´t
vyuzˇit k vy´meˇneˇ jaky´chkoli strukturovany´ch dat vcˇetneˇ prˇizpu˚sobene´ho obsahu.
Vsˇechny tyto pozˇadavky protokol splnˇuje, navı´c byl u´speˇsˇneˇ standardizova´n, jeho
funkcionalita uzˇ byla oveˇrˇena praxı´ a nabı´zı´ i mozˇnost dalsˇı´ho rozsˇı´rˇenı´. V soucˇasnosti
nejvysˇsˇı´ cˇı´slo prˇideˇlene´ neˇjake´mu rozsˇı´rˇenı´ je 279. Z tohotomnozˇstvı´ vsˇak nejsou vsˇechny
platne´, jelikozˇ byly oznacˇeny za odmı´tnute´, jine´ za zastarale´ a neˇktere´ jsou sice platne´, ale
nepouzˇitelne´, nebot’se jedna´ o humorna´ rozsˇı´rˇenı´, vyda´vana´ tradicˇneˇ 1. dubna.
Z pohledu uzˇivatelsky´ch funkcı´ mu˚zˇeme mezi nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ rozsˇı´rˇenı´ zarˇadit naprˇı´-
klad XEP-0045Multi-User Chat, ktery´ umozˇnˇuje realizaci komunikacemezi vı´ce uzˇivateli
soucˇasneˇ, da´le XEP-0166 Jingle, XEP-0167 Jingle RTP Sessions a dalsˇı´ rozsˇı´rˇujı´cı´ „Jingle”,
cozˇ je technologie vyvinuta´ firmou Google pro podporu multimedia´lnı´ch prˇenosu˚, uve-
dena´ v brˇeznu roku 2008.
Tato technologie je dokonce propojitelna´ s protokolem beˇzˇneˇ vyuzˇı´vany´m ve sluzˇba´ch
VoIP, tedy Session InitiationProtocolem (SIP). Klienti tedymohou, kromeˇ textovy´ch zpra´v,
podporovat i audio- a videohovory, bezpecˇnost je zajisˇteˇna podporou sˇifrova´nı´ TLS.
Nevy´hody tohotoprotokoluplynou zpouzˇitı´ XML. Prˇenos bina´rnı´chdat prˇı´movXML
streamu je velmi neefektivnı´. Jelikozˇ je XMPP zako´dova´no v jedine´m dlouhe´m XML
dokumentu, musı´ by´t bina´rnı´ data nejdrˇı´v zako´dova´na do base64, nezˇ mu˚zˇe by´t prˇena´sˇen
sı´tı´. Proto kazˇdy´ veˇtsˇı´ objem dat, jako jsou naprˇ. soubory, musı´ by´t prˇena´sˇen mimo hlavnı´
XML stream, ktery´ se vyuzˇı´va´ k prˇenosu informacı´ o datech.
Dalsˇı´m proble´mem je, zˇe podstatnou cˇa´st prˇenosu˚ mezi jednotlivy´mi servery tvorˇı´
informace o prezenci, prˇicˇemzˇ je jich veˇtsˇina prˇena´sˇena redundantneˇ, cozˇ nadmeˇrneˇ
zvysˇuje rezˇii cele´ho syste´mu.
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8 Mapova´nı´ a urcˇova´nı´ polohy
Lidske´ bytosti jsou od prˇı´rody zvı´dave´. Nejinak je tomu v prˇı´padeˇ urcˇova´nı´ polohy.
Odjakzˇiva se cˇloveˇk zajı´mal o to, kde se nacha´zı´ a proto vynalezl geografii, kartografii a
navigaci.
8.1 Minulost
Jizˇ v praveˇku se cˇloveˇk snazˇil zorientovat ve sve´m okolı´. Tehdy k tomu vyuzˇı´val ori-
entacˇnı´ body v krajineˇ. At’ jizˇ prˇirozene´ (naprˇ. hory, kopce, stromy cˇi rˇeky) nebo umeˇle
vytvorˇene´ (naprˇ. mohyly, menhiry, nebo oznacˇene´ stromy). V te´ dobeˇ existovaly prvnı´
pokusy o zaznamena´nı´ prvnı´ch „map” zhotovene´ rytı´m do mamutı´ch klu˚ nebo kamene.
Geografie se poprve´ objevuje ve staroveˇke´m Rˇecku, ale rozvı´jı´ se ve vsˇech staroveˇky´ch
civilizacı´ch. Navigace byla cˇa´stecˇneˇ upozadeˇna, protozˇe na dlouhy´ch obchodnı´ch stez-
ka´ch se v podstateˇ nedalo ztratit. Rozvı´jela se vsˇak astronomie, ktera´ v navigaci pozdeˇji
sehra´la du˚lezˇitou u´lohu.
Skutecˇny´ rozmach zazˇilo urcˇova´nı´ polohy azˇ s rozvojemmorˇeplavby. V zacˇa´tcı´ch sta-
cˇila prosta´ orientace podle tvaru˚ na pobrˇezˇı´, pozdeˇji pak podle signalizacˇnı´ch ohnˇu˚ cˇi ma-
ja´ku˚, v lepsˇı´m prˇı´padeˇ podporˇeny´ch mapovy´mi dı´ly. Tyto relativneˇ primitivnı´ metody se
vsˇak sta´valy nepouzˇitelny´mi, jakmile se morˇeplavci vzdalovali da´l a da´l od pobrˇezˇı´. Na
sˇire´m morˇi uzˇ neexistovaly orientacˇnı´ body na zemske´m povrchu a naviga´torˇi tak uprˇeli
sve´ zraky k nebi.
To byly pocˇa´tky astronavigace, ktera´ pro urcˇova´nı´ polohy na Zemi vyuzˇı´va´ nebesky´ch
objektu˚ (slunce,meˇsı´c, hveˇzdy). Z nich lze pouzˇitı´m specializovany´ch prˇı´stroju˚, jako naprˇ.
sextantu, celkem prˇesneˇ urcˇit zemeˇpisnou sˇı´rˇku. Spolu se zprˇesnˇova´nı´m metod meˇrˇenı´
cˇasu a rychlosti to vedlo k vyuzˇitı´ metody „dead reckoning”. Ta pracuje na principu
pru˚beˇzˇne´ho urcˇova´nı´ polohy v za´vislosti na vy´chozı´m mı´steˇ plavby, uplynule´ho cˇasu,
meˇrˇenı´ rychlosti a urcˇova´nı´ smeˇru kompasem, ktery´ je zna´m uzˇ od 13. stoletı´.
S objevova´nı´m novy´ch mı´st a zjisˇteˇnı´m, zˇe tu a onde „nejsou lvi” bylo potrˇeba aktua-
lizovat mapova´ dı´la. Ta se dı´ky rozvoji matematiky zacˇala sta´vat vı´ce exaktnı´ pomu˚ckou,
nezˇ mnohdy velmi neprˇesny´m umeˇnı´m. Vznikaly nove´ modely a zobrazenı´ zemeˇkoule.
Modernı´ techniky, vyuzˇı´vajı´cı´ k urcˇenı´ polohy ra´diovy´ch vln a umeˇly´ch navigacˇnı´ch
bodu˚, se objevily azˇ ve 20. stoletı´. Tehdy byly budova´ny sı´teˇ vysı´lacˇu˚ na zna´my´ch sou-
rˇadnicı´ch. Typicky´m za´stupcem byl syste´m Long Range Navigation (LORAN) ze 40. let,
ktery´ pokry´val pobrˇezˇı´ USA, Kanady a Ruska. Lokace byla urcˇova´na triangulacı´ a od-
chylka zjisˇteˇne´ polohy byla do 250 m.
V 60. letech byla zaha´jena nova´ e´ra navigace. A to s prˇı´chodemprvnı´ho funkcˇnı´ho dru-
zˇicove´ho syste´mu zvane´ho Transit. Sesta´val z 6 druzˇic na pola´rnı´ch kruhovy´ch draha´ch,
ktery´m jeden oblet planety trval 107 minut, a fungoval na principu tzv. Dopplerovsky´ch
meˇrˇenı´, prˇi ktery´ch druzˇice na zna´me´ dra´ze vysı´la´ zna´mou frekvenci. Meˇrˇenı´m odchylky
od vysı´lane´ frekvence lze zjistit polohu s prˇesnostı´ 200m. Transit je prˇı´my´mprˇedchu˚dcem
syste´mu GPS[13].
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8.2 Geografie a kartografie
8.2.1 Sourˇadnicove´ syste´my
Jedna´ se vlastneˇ o zpu˚sob, jak jednoznacˇneˇ popsat polohu na zemske´m povrchu. Existujı´
trˇi za´kladnı´ typy sourˇadnicovy´ch syste´mu˚[14]:
1. Geocentricky´ - jehozˇ pocˇa´tek je ve strˇedu zemeˇ a poloha je jednoznacˇneˇ urcˇena
koordina´ty X, Y a Z. Pouzˇı´va´ ho interneˇ i syste´m GPS.
2. Geograficky´ - neboli sfe´ricky´, je pravdeˇpodobneˇ nejzna´meˇjsˇı´m typem. Uda´va´ po-
lohu jako u´hlove´ odchylky od nulte´ho polednı´ku a rovnı´ku, obvykle tyto u´hly
nazy´va´me zemeˇpisnou de´lkou a sˇı´rˇkou.
3. Karte´zsky´ - je definova´n v plosˇe, polozˇene´ na zemsky´ povrch. Nejzna´meˇjsˇı´m za´-
stupcem je Universal Transverse Mercator (UTM) nebo cˇesky´ S-JTSK. Tento typ
syste´mu˚ je u´zce spojen s mapovy´mi zobrazenı´mi.
8.2.2 Elipsoidy a datumy
Referencˇnı´ elipsoid je teˇleso vznikle´ rotacı´ elipsy a ve vy´pocˇtech nahrazuje mnohem
slozˇiteˇjsˇı´ teˇleso zvane´ geoid. Pokud bychom definovali povrch Zemeˇ jako strˇednı´ hladinu
sveˇtovy´chmorˇı´, zı´ska´me geoid. Jde o fyzika´lnı´model, jehozˇ povrch je velmi nepravidelny´,
proto ho prˇi vy´pocˇtech aproximujeme referencˇnı´m elipsoidem. Prˇı´klady jsou Besselu˚v
nebo Krasovske´ho elipsoid.
Datum urcˇuje centrum a orientaci referencˇnı´ho elipsoidu. Nejzna´meˇjsˇı´m datumem je
ten, ktery´ je pouzˇit ve World Geodetic SystemWGS-84. Cˇı´slo v jeho na´zvu vyjadrˇuje rok,
ve ktere´m byl vytvorˇen. Elipsoid definovany´ tı´mto datumemma´ strˇed umı´steˇn do strˇedu
zemeˇ, a to s vysokou prˇesnostı´.
8.2.3 Zobrazenı´
Pokud chceme zakulaceny´, trojrozmeˇrny´ zemsky´ povrch zobrazit na ploche´, dvouroz-
meˇrne´ mapeˇ, musı´me k tomu pouzˇı´t neˇjaky´ druh zobrazenı´.




nebo podle polohy, ve ktere´ jsou porˇı´zeny na norma´lnı´, prˇı´cˇne´ cˇi obecne´.
Promı´ta´nı´ lze take´ deˇlit podle vlastnostı´, ktere´ zachova´vajı´, naprˇ. obsah, tvary, u´hly,
a dalsˇı´. Ty, ktere´ zachova´vajı´ u´hly se nazy´vajı´ konformnı´ a jsou vhodne´ pro navigaci.
Prˇı´kladem je naprˇ. Mercatorovo promı´ta´nı´.
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8.3 Sourˇadnicovy´ syste´m jednotne´ trigonometricke´ sı´teˇ katastra´lnı´
Tento sourˇadnicovy´ syste´m, zna´my´ pod zkratkou S-JTSK, je za´kony Cˇeske´ republiky
jednı´m ze schva´leny´ch syste´mu˚, ve ktery´ch se buduje sta´tnı´ mapove´ dı´lo.
Syste´m je definova´n Besselovy´m elipsoidem s referencˇnı´m bodem Hermannskogel.
Da´le Krˇova´kovy´m zobrazenı´m, prˇevzaty´mi prvky sı´teˇ vojenske´ triangulace (naprˇ. orien-
tacı´, rozmeˇrem i polohou na elipsoidu) a v neposlednı´ rˇadeˇ jednotnou trigonometrickou
sı´tı´ katastra´lnı´ (JTSK). Za´kladnı´ jednotkou tohoto sourˇadnicove´ho syste´mu je metr.
Krˇova´kovo zobrazenı´ je dvojite´ konformnı´ kuzˇelove´ zobrazenı´ v obecne´ poloze, ktere´
je jednotne´ pro cele´ u´zemı´ by´vale´ho Cˇeskoslovenska. Bylo navrzˇeno Ing. Josefem Krˇova´-
kem v roce 1922. Oznacˇuje se jako dvojite´, protozˇe nejdrˇı´ve probı´ha´ konformnı´ zobrazenı´
bodu˚ trigonometricke´ sı´teˇ z Besselova elipsoidu na Gaussovu kouli a pote´ se referencˇnı´
koule konformneˇ zobrazı´ na kuzˇel v obecne´ poloze.
Poloha kuzˇele je zrˇejma´ z obra´zku 4[15] a byla zvolena z du˚vodu protazˇenı´ zobrazova-
ne´ho u´zemı´ ve smeˇru ze severoza´padu na jihovy´chod. Dı´ky tomuto umı´steˇnı´ se podarˇilo
snı´zˇit maxima´lnı´ de´lkove´ zkreslenı´.
U prave´ho Krˇova´kova zobrazenı´ tvorˇı´ osu X obraz za´kladnı´ho polednı´ku (42◦30´
vy´chodneˇ od Ferra), prˇicˇemzˇ jejı´ kladny´ smeˇr je orientova´n k jihu a osa Y je kolma´ k ose X
a smeˇrˇuje na za´pad. Vsˇechny sourˇadnice jsou tedy kladne´ a pro libovolny´ bod na u´zemı´
republiky platı´ Y<X. Existuje take´ inverznı´ Krˇova´kovo zobrazenı´, ktere´ vznikne za´meˇnou
os, prˇicˇemzˇ dojde k jejich znegativneˇnı´. Vsˇechny sourˇadnice tak budou za´porne´.
Obra´zek 4: Krˇova´kovo zobrazenı´
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8.4 Global Positioning System
Navigation Signal Timing and Ranging Global Positioning System (NAVSTAR GPS),
jak znı´ jeho cele´ jme´no, je satelitnı´ navigacˇnı´ syste´m vyvinuty´ v 70. letech 20. stoletı´
pro vojenske´ u´cˇely.
8.4.1 Z historie
O jeho vybudova´nı´ bylo rozhodnuto v prosinci 1973. Po pozemnı´ch testech, ktere´ meˇly
potvrdit koncept trojrozmeˇrne´ navigace v rea´lne´m cˇase, byly v letech 1974 a 1977 vypusˇ-
teˇny dveˇ testovacı´ druzˇice, z nichzˇ druha´ v porˇadı´ dodnes pracuje. Rok 1978 znamenal
vypusˇteˇnı´ prvnı´ch cˇtyrˇ druzˇic Bloku I. a za´rovenˇ ukoncˇenı´ prvnı´ etapy[16].
Beˇhem druhe´ etapy (1979 - 1985) byly budova´ny pozemnı´ rˇı´dı´cı´ stanice, da´le byl
zaha´jen vy´voj satelitu˚ Bloku II a probı´hal take´ vy´voj a testy prˇijı´macˇu˚.
Trˇetı´ etapa zacˇala roku 1985, kdy bylo objedna´no 29 druzˇic Bloku II, z nichzˇ prvnı´
byla vypusˇteˇna v roce 1989. Vypousˇteˇnı´m dalsˇı´ch satelitu˚ bylo 17. cˇervence 1995 dosazˇeno
plne´ho operacˇnı´ho stavu, ve ktere´m je v provozu minima´lneˇ 24 druzˇic.
Tı´mto datem koncˇı´ trˇetı´ a zacˇı´na´ cˇtvrta´ etapa, ktera´ trva´ dodnes. V te´to fa´zi se uzˇ jen
prˇida´vajı´ dalsˇı´ podpu˚rne´ druzˇice a vymeˇnˇujı´ stare´[17].
8.4.2 Soucˇasnost
Syste´m je sta´le provozova´n Ministerstvem obrany Spojeny´ch sta´tu americky´ch, ale je vy-
uzˇı´va´n prˇeva´zˇneˇ civilisty. Civilnı´ GPS prˇijı´macˇe existovaly uzˇ prˇed dosazˇenı´m plne´ho
provozu, avsˇak jejich meˇrˇenı´ byla za´meˇrneˇ zateˇzˇova´na asi stometrovou chybou. To zmeˇ-
nilo azˇ datum 1. 5. 2000, kdy dosˇlo ke zrusˇenı´ tzv. selective availability, ktera´ chybu
zpu˚sobovala. Okamzˇiteˇ po vypnutı´ te´to ochrany se prˇesnost rˇa´doveˇ zvy´sˇila a odchylky
jsou obvykle do 10 m.
8.4.3 Frekvence a ko´dy
Druzˇice vysı´lajı´ signa´ly s informacemi o sve´ poloze, cˇasemadalsˇı´mi u´daji na na´sledujı´cı´ch
frekvencı´ch:
• L1 (1575,42 MHz) - vysı´la´n C/A ko´d pro civilnı´ a P(Y) ko´d pro vojenske´ uzˇivatele,
nove´ druzˇice podporujı´ i vojensky´ M ko´d,
• L2 (1227,62MHz) - vysı´la´n pouze vojensky´ P(Y) ko´d, ktery´ je sˇifrova´n, nove´ druzˇice
podporujı´ vojensky´ M a civilnı´ C ko´d,
• L3 (1381,05MHz) - druzˇice bloku IIR a noveˇjsˇı´ vysı´lajı´ data omonitorova´nı´ startu˚ ba-
listicky´ch raket, detekci jaderny´ch vy´buchu˚ a dalsˇı´ch vysokoenergeticky´ch zdroju˚,
• L4 (1841,40 MHz) - vysı´la´ signa´ly vyuzˇı´vane´ pro meˇrˇenı´ ionosfericke´ refrakce,
• L5 (1176,45 MHz) - nova´ frekvence, na nı´zˇ by se jizˇ brzy meˇl zacˇı´t sˇı´rˇit civilnı´
Safety-of-life (SoL) signa´l.
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8.4.4 Vlastnosti a sluzˇby
Syste´m GPS je globa´lnı´ navigacˇnı´ satelitnı´ syste´m (GNSS), ktery´ poskytuje na´sledujı´cı´
cˇtyrˇiadvacetihodinove´ celosveˇtove´ sluzˇby:
• velmi prˇesne´ trˇı´dimenziona´lnı´ informace o poloze - poskytuje zemeˇpisnou sˇı´rˇku,
de´lku a nadmorˇskou vy´sˇku,
• velmi prˇesne´ informace o rychlosti - prˇesnost na desetiny m/s,
• extre´mneˇ prˇesne´ informace o cˇase - dı´ky atomovy´m hodina´m na palubeˇ kazˇde´
druzˇice,
• dostupnost - pocˇet uzˇivatelu˚ nenı´ nijak omezen,
• vysˇsˇı´ prˇesnost pro arma´du - ko´dy na vı´ce frekvencı´ch, sˇifrovane´ zna´my´m ko´dem.
Druzˇice rovneˇzˇ sledujı´ vlastnı´ stav a informace o neˇm zası´lajı´ na pozemnı´ stanice. Satelity
obı´hajı´ po kruhovy´ch draha´ch, zna´zorneˇny´ch na obra´zku 5[18], prˇicˇemzˇ obeˇzˇna´ doba
kazˇde´ z nich cˇinı´ 11 hodin a 58 minut.
Obra´zek 5: Obeˇzˇne´ dra´hy druzˇic GPS
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9 Java
Technologie Java je programove´ prostrˇedı´ vyvinute´ spolecˇnostı´ SunMicrosystems, jejı´mzˇ
vlastnı´kem je od roku 2009 firma Oracle.
Java se nejvı´ce usı´dlila v embedded zarˇı´zenı´ch,mobilnı´ch telefonech a aplikacˇnı´ch ser-
verech distribuovany´ch syste´mu˚. Me´neˇ se jı´ darˇı´ na poli desktopovy´ch syste´mu˚. Celkoveˇ
se ale jedna´ o velice u´speˇsˇnou technologii.
Pocˇet mobilnı´ch telefonu˚, na ktery´ch je mozˇne´ spustit Java aplikace, se k roku 2010
odhaduje na 2,1miliardy a v zˇebrˇı´cˇku cˇasto citovane´ho Tiobe indexu, ktery´ podle ru˚zny´ch
krite´riı´ porovna´va´ popularitu programovacı´ch jazyku˚ uzˇ od roku 2001, se jazyk Java drzˇı´
nejcˇasteˇji na prvnı´ pozici.
9.1 Historie
Vsˇe zacˇalo jizˇ v roce 1991, kdy skupina 13 zameˇstnancu˚ spolecˇnosti Sun zapocˇala pra´ce
na utajene´m projektu pojmenovane´m Green Project, jehozˇ cı´lem bylo vyvinutı´ techno-
logie postavene´ na prˇedpokladu, zˇe jednı´m z hlavnı´ch trendu˚ budoucı´ho vy´voje bude
sjednocenı´ spotrˇebnı´ elektroniky a pocˇı´tacˇu˚[20].
Kanadsky´ programa´tor James Arthur Gosling, pozdeˇji zna´my´ jako otec Javy, se pu˚-
vodneˇ snazˇil upravit pro potrˇeby projektu jazykC++ (modifikace C++++−−). Nakonec
vsˇak vytvorˇil u´plneˇ novy´ programovacı´ jazyk, ktery´ dostal jme´no Oak podle stromu sto-
jı´cı´ho u jeho kancela´rˇe.
Novy´ jazyk musel splnˇovat neˇkolik du˚lezˇity´ch vlastnostı´, aby plneˇ vyhovoval potrˇe-
ba´m projektu. Velky´ du˚raz byl kladen na neza´vislost jazyka na platformeˇ a procesoru,
aby mohl by´t snadno pouzˇitelny´ na co nejveˇtsˇı´m pocˇtu zarˇı´zenı´. Dalsˇı´ oblastı´, na kterou
se bylo potrˇeba zameˇrˇit byla spolehlivost. Prˇedstava spotrˇebnı´ elektroniky, ktera´ se musı´
kazˇdou chvı´li restartovat, byla neprˇijatelna´.
Vsˇechny koncepty, ktere´ mohly by´t zdrojem potenciona´lnı´ch chyb, naprˇ. vı´cena´sobna´
deˇdicˇnost nebo prˇeteˇzˇova´nı´ opera´toru˚, nemeˇly v nove´m jazycemı´sto. Navı´c byla doOaku
zavedena automaticka´ spra´va pameˇti, ktera´ programa´tory osvobozuje od programova´nı´
pameˇti, ktere´ je na´chylne´ na chyby. Jelikozˇ zarˇı´zenı´ zalozˇena´ na Oaku meˇla by´t nasa-
zena v distribuovane´m prostrˇedı´ a meˇla si vymeˇnˇovat spustitelny´ ko´d a informace, byly
prˇi na´vrhu jazyka vynecha´ny ukazatele jako ochrana proti zlomyslny´m programu˚m.
Vy´sledkem snazˇenı´ ty´mu bylo prˇedstavenı´ zarˇı´zenı´ *7 (StarSeven) v roce 1992. Jed-
nalo se o kombinaci PDA a da´lkove´ho ovla´da´nı´, ktere´ meˇlo pomocı´ dotykove´ obrazovky
umozˇnit obsluhu sˇiroke´ sˇka´ly doma´cı´ch elektrospotrˇebicˇu˚. Programy na zarˇı´zenı´ beˇzˇely
na operacˇnı´m syste´mu Green OS a byly napsa´ny v noveˇ vznikle´m jazyce Oak. K prˇı´veˇ-
tivosti uzˇivatelske´ho prostrˇedı´ zarˇı´zenı´ *7 poma´hala postavicˇka jme´nem Duke, ktery´ je
v dnesˇnı´ dobeˇ zna´my´ jak maskot technologie Java.
Green Project se transformoval na spolecˇnost FirstPerson a jejı´m hlavnı´m cı´lem bylo
nalezenı´ za´kaznı´ku˚ pro noveˇ vyvinute´ technologie, prˇedevsˇı´m v oblasti televiznı´ho trhu.
To se vsˇak dlouho nedarˇilo, a proto bylo v roce 1994 ucˇineˇno rozhodnutı´ zameˇrˇit se
na Internet. Prostrˇedı´ WWW bylo velmi blı´zke´ pu˚vodnı´mu prostrˇedı´, s nı´mzˇ se prˇi vy´-
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voji pocˇı´talo a ve ktere´m meˇla by´t nasazena naprˇı´klad zarˇı´zenı´ pro oblast televiznı´ho
pru˚myslu.
Ve stejne´m roce byl v jazyce Oak napsa´n webovy´ prohlı´zˇecˇ WebRunner (na´zev inspi-
rova´n filmem Blade Runner), ktery´ jako prvnı´ v prostrˇedı´ webove´ho prohlı´zˇecˇe prˇedvedl
animovane´, pohyblive´ objekty a dynamicky nahra´vany´ obsah. Webove´ stra´nky mohly
zahrnovat ko´d Oaku, ktery´ WebRunner prohlı´zˇecˇ doka´zal po sta´hnutı´ stra´nky interpreto-
vat. Aby se prˇedesˇlo sporu˚m se spolecˇnostı´ Oak Technology, ktera´ jizˇ meˇla zaregistrova´na
pra´va na znacˇku Oak, dostal jazyk nove´ jme´no Java.
Prohlı´zˇecˇ WebRunner byl pozdeˇji prˇejmenova´n na HotJava a na konferenci SunWorld
roku 1995 prˇedstaven verˇejnosti. Zanedlouho spolecˇnost Netscape ozna´mila podporu pro
technologii Java ve sve´m, v te´ dobeˇ nejrozsˇı´rˇeneˇjsˇı´m, webove´m prohlı´zˇecˇi.
23. ledna 1996 byla do sveˇta vypusˇteˇna prvnı´ verze programove´ho prostrˇedı´ Javy
a popularita nove´ technologie zacˇala strmeˇ stoupat. Dnes uzˇ se s ko´dem Javy obsazˇeny´m
ve webove´ stra´nce neboli Java appletem moc cˇasto nesetka´me, ale byly to pra´veˇ Java
applety, ktere´ prˇinesly ve sve´m pocˇa´tku Javeˇ velky´ u´speˇch.
9.2 Jazyk
Technologie Javy se deˇlı´ na programovacı´ jazyk a platformu. Programovacı´ jazyk Java je
vysokou´rovnˇovy´ jazyk, ktery´ je nejcˇasteˇji charakterizova´n na´sledujı´cı´mi prˇı´vlastky:
• Jednoduchy´ –Uzˇ odpocˇa´tku se dba´ na to, aby byl jazyk navzdory sve´muvy´voji sta´le
prˇehledny´ a jednoduchy´. Dı´ky tomu se snadno ucˇı´ a prˇi dodrzˇova´nı´ doporucˇeny´ch
za´sad a postupu˚ by´va´ vy´sledny´ ko´d aplikacı´ prˇehledny´ a snadno cˇitelny´.
• Neza´visly´ na architekturˇe a prˇenositelny´ – Programy napsane´ v Javeˇ mohou beˇzˇet
na velke´m mnozˇstvı´ ru˚znorody´ch platforem. Nejsou va´zane´ na konkre´tnı´ operacˇnı´
syste´m nebo HW architekturu. Prˇi prˇenosu programu z jednoho prostrˇedı´ na jine´
nenı´ obvykle zapotrˇebı´ zˇa´dny´ch dalsˇı´ch u´prav ko´du.
• Objektoveˇ orientovany´ – Programa´tor mu˚zˇe vyuzˇı´t vestaveˇne´ podpory pro objek-
tove´ datove´ typy a pouzˇı´vat vsˇechny vy´hody, ktere´ objektoveˇ orientovany´ prˇı´stup
k programova´nı´ nabı´zı´.
• Vı´cevla´knovy´ – Jazyk poskytuje synchronizacˇnı´ primitiva, ktera´ spolu s trˇı´dou
Thread tvorˇı´ za´klad pro psanı´ paralelnı´ch aplikacı´.
• Dynamicky´ – Trˇı´dy jazyka Java veˇtsˇinou by´vajı´ nahra´va´ny azˇ v okamzˇiku jejich
potrˇeby. Nove´ nebo aktualizovane´ cˇa´sti programu mohou by´t za beˇhu nacˇı´ta´ny
z ru˚zny´ch zdroju˚.
• Bezpecˇny´ a robustnı´ – Beˇhova´ kontrola chyb by´va´ du˚kladneˇjsˇı´ nezˇ u jiny´ch jazyku˚.
Java nepovoluje prˇı´stup mimo hranice pole, neobsahuje datovy´ typ ukazatel a pro-
va´dı´ automatickou spra´vu pameˇti. Program napsany´ v Javeˇ nemu˚zˇe zı´skat prˇı´stup
k pameˇti prˇideˇlene´ jiny´m procesu˚m.
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9.3 Platforma
Jedna´ se o prostrˇedı´ potrˇebne´ ke spusˇteˇnı´ a vy´voji aplikacı´ napsany´ch v jazyce Java. Nej-
du˚lezˇiteˇjsˇı´mi soucˇa´stmi platformy jsou virtua´lnı´ stroj Javy (JVM) a Java API. JVM je spe-
cifikace abstraktnı´ho stroje, ktery´ ma´ za u´kol vykona´vat ko´d generovany´ prˇekladacˇem.
Zdrojovy´ ko´d Javy se totizˇ neprˇekla´da´ prˇı´mo do strojove´ho ko´du konkre´tnı´ho procesoru,
ale do .class souboru˚, ktere´ mimo tabulky konstant a jiny´ch informacı´ obsahujı´ instrukce
virtua´lnı´ho stroje - byteko´d Javy.
Implementace virtua´lnı´ho stroje pro specifickou softwarovou a hardwarovou plat-
formu pak tvorˇı´ konkre´tnı´ realizaci virtua´lnı´ho stroje. JVM prˇi beˇhu Java aplikace vy-
kona´va´ jednotlive´ instrukce byteko´du nacˇtene´ho z .class souboru, ktere´ prˇeva´dı´ do na-
tivnı´ho ko´du procesoru a na vola´nı´ operacˇnı´ho syste´mu, pro ktery´ byl implementova´n.
Pra´veˇ tento koncept zarucˇuje Java aplikacı´m platformnı´ neza´vislost.
Protozˇe Java nepatrˇı´ mezi kompilovane´ jazyky,meˇla zpocˇa´tku velke´ proble´my s vy´ko-
nem. V prvnı´ verzi tra´vil JVM azˇ polovinu sve´ho vy´pocˇetnı´ho cˇasu interpretacı´ byteko´du
Javy. Vy´konove´ proble´my kazily Javeˇ reputaci, proto po celou dobu jejı´ existence je veˇno-
va´no znacˇne´ u´silı´ vylepsˇova´nı´ vy´konu.
Vy´razne´ zlepsˇenı´ prˇineslo ve verzi 1.2 zabudova´nı´ just-in-time kompila´toru do virtu-
a´lnı´ho stroje. Kompila´tor funguje tak, zˇe kompiluje byteko´d teˇla metod teˇsneˇ prˇed jejich
prvnı´m vykona´nı´m. To ma´ velmi pozitivnı´ efekt u metod s delsˇı´ dobou vykona´va´nı´ nebo
cˇasto volany´ch metod. Prˇekla´dat ale kazˇdou volanou metodu se take´ nakonec neuka´zalo
jako u´plneˇ nejlepsˇı´ cesta. Zejme´na prˇi startu aplikace, kdy prozatı´m nebyla zkompilo-
va´na jedina´ metoda, stra´vı´ virtua´lnı´ stroj prˇekladem hodneˇ cˇasu. To mu˚zˇe aplikaci zjevneˇ
zpomalit a da´va´ ma´lo prostoru pro zacˇleneˇnı´ dodatecˇny´ch optimalizacˇnı´ch technik, ktere´
by cˇas prˇekladu da´le prodluzˇovaly.
Proto vy´chozı´ virtua´lnı´ stroj pro verzi Javy 1.3 kromeˇ rˇady zajı´mavy´ch vylepsˇenı´
prˇinesl opeˇt novy´ zpu˚sob vykona´va´nı´ ko´du. Jeho na´zev HotSpot je odvozen od oznacˇenı´
cˇa´sti ko´du, ktera´ se cˇasto nebo opakovaneˇ prˇi beˇhu aplikace vykona´va´. Prˇi jeho na´vrhu se
vycha´zelo ze zjisˇteˇnı´, zˇe te´meˇrˇ vsˇechny programy tra´vı´ veˇtsˇinu cˇasu prova´deˇnı´m male´ho
mnozˇstvı´ sve´ho ko´du. HotSpot virtua´lnı´ stroj ze zacˇa´tku vyuzˇı´va´ interpreter k beˇhu
programu a prova´dı´ analy´zu beˇzˇı´cı´ho ko´du. Beˇhem analy´zy se hledajı´ zmı´neˇne´ „hot
spots”, ktere´ se sta´vajı´ kandida´ty pro optimalizaci.
Protozˇe virtua´lnı´ stroj nemusı´ ztra´cet cˇas kompilacı´ obcˇasneˇ vykona´vane´ho ko´du,
mu˚zˇe veˇnovat mnohem vı´ce pozornosti vy´konoveˇ kriticky´m cˇa´stem programu. Oproti
kompilovany´m jazyku˚m ma´ odlozˇena´ kompilace velkou vy´hodu v tom, zˇe mu˚zˇe teˇzˇit
z informacı´ zı´skany´ch za beˇhu. Tyto informacepakpoma´hajı´ rˇadeˇ optimalizacˇnı´ch technik
prova´deˇny´ch prˇi kompilaci i prˇi samotne´m interpretova´nı´. Tento princip se uka´zal natolik
u´speˇsˇny´, zˇe se pouzˇı´va´ ve virtua´lnı´ch strojı´ch Javy do dnesˇnı´ doby.
Virtua´lnı´ stroj HotSpot by´va´ k dispozici ve dvou verzı´ch. Ktera´ verze se spustı´, za´lezˇı´
na HW konfiguraci pocˇı´tacˇe nebo je mozˇne´ ji vynutit konfiguracˇnı´m parametrem. Verze
Client se snazˇı´ redukovat pameˇt’ovou na´rocˇnost a je prˇizpu˚sobena´ pro rychly´ start apli-
kace. Proto nevyuzˇı´va´ prˇı´lisˇ optimalizacı´ kvu˚li co nejrychlejsˇı´mu cˇasu prˇekladu. Oproti
tomu verze Server je zameˇrˇena´ na dosazˇenı´ co nejveˇtsˇı´ho mozˇne´ho vy´konu a je urcˇena
pro dlouhodobeˇ beˇzˇı´cı´ aplikace, u ktery´ch pomalejsˇı´ na´beˇh neprˇedstavuje proble´m.
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9.4 Java SE
Platforma Java StandardEdition (Java SE) je vhodna´ pro vytva´rˇenı´ desktopovy´ch aplikacı´,
Java appletu˚ nebo jednoduchy´ch serverovy´ch aplikacı´. Spolecˇnost Sun ji nabı´zı´ ve dvojı´m
provedenı´:
• Java SE Runtime Environment (JRE) - obsahuje knihovnu trˇı´d, virtua´lnı´ stroj Javy
a dalsˇı´ komponenty nezbytne´ pro spusˇteˇnı´ appletu˚ a aplikacı´ napsany´ch v jazyce
Java. Toto beˇhove´ prostrˇedı´ mu˚zˇe by´t distribuova´no spolu s aplikacemi pro jejich
sobeˇstacˇnost.
• Java SE Development Kit (JDK) - zahrnuje JRE a poskytuje navı´c na´stroje pro vy´voj
a ladeˇnı´ appletu˚ a aplikacı´.
Sada knihoven dostupna´ vy´voja´rˇu˚m v prostrˇedı´ Javy SE pokry´va´ sˇirokou sˇka´lu funkci-
onality. K cˇasto pouzˇı´vany´m patrˇı´ Java Foundation Classes (JFC) - skupina graficky´ch
komponent a sluzˇeb pro tvorbu graficke´ho uzˇivatelske´ho rozhranı´ (GUI).
JFC obsahuje toolkity AWT a Swing a da´le knihovnu Java2D. AWT tvorˇı´ rozhranı´
mezi programem a nativnı´m okennı´m syste´mem. Stara´ se o dorucˇova´nı´ uda´lostı´ a nabı´zı´
sadu tzv. heavyweight graficky´ch komponent. Tyto Java komponenty jsou reprezento-
va´ny nativnı´mi komponentami operacˇnı´ho syste´mu. Proto se vzhled a chova´nı´ programu,
vyuzˇı´vajı´cı´ho graficke´ prvky AWT, meˇnı´ podle toho, na jake´m syste´mu je spusˇteˇn.
To byl jeden z du˚vodu˚ vzniku Swing toolkitu, ktery´ z AWT prvku˚ vyuzˇı´va´ pouze
okennı´ komponenty, do ktery´ch kreslı´ vlastnı´ tzv. lightweight graficke´ komponenty. Tak je
ve Swing aplikacı´ch zarucˇen jednotny´ vzhled a chova´nı´ (Look andFeel) naprˇı´cˇ operacˇnı´mi
syste´my a take´ mozˇnost meˇnit vzhled a chova´nı´ programoveˇ.
Knihovna Java2D zahrnuje trˇı´dy pro pra´ci s dvojrozmeˇrnou grafikou, obra´zky, texty
apod. Prˇi pra´ci s kolekcemi programa´torˇi Javy vyuzˇı´vajı´ JavaCollection Framework, ktery´
se ve verzi Javy SE 5 docˇkal vy´razne´ho vylepsˇenı´ v podobeˇ genericky´ch datovy´ch typu˚.
Java SE ve stejne´ verzi taky rychle zareagovala na rostoucı´ trend vı´ceprocesorovy´ch
syste´mu zabudova´nı´m Concurrent Utilities do standardnı´ knihovny. Znalost trˇı´d z Con-
current Utilities spolecˇneˇ s dobry´m pochopenı´m pameˇt’ove´ho modelu Javy je du˚lezˇita´
pro snadne´ a spra´vne´ psanı´ programu˚ vyuzˇı´vajı´cı´ch na plno vy´hod vı´ce procesoru˚.
Pro pra´ci s XML dokumenty ma´ Java SE k dispozici trojici knihoven: SAX, DOM
a JAXB. Nejzajı´maveˇjsˇı´ je posledneˇ jmenovana´, umozˇnˇujı´cı´ prˇeva´deˇt Java objekty prˇı´mo
do podoby XML (marshalling) a obra´ceneˇ z XML dokumentu˚ vytva´rˇet instance Javy
(unmarshalling).
Jako dalsˇı´ z mnoha API obsazˇeny´ch ve standardnı´ knihovneˇ mu˚zˇeme nama´tkou jme-
novat balı´k java.nio pro efektivnı´ operace se vstupy/vy´stupy, java.rmi propra´ci s distribu-
ovany´mi objekty, java.net pro vyuzˇı´va´nı´ sı´t’ovy´ch prostrˇedku˚, java.math promatematicke´
vy´pocˇty, atd.
Zajı´mavou uda´lostı´ na poli standardnı´ Javy bylo uvolneˇnı´ te´meˇrˇ vsˇech zdrojovy´ch
ko´du JDK pod GNUGPLv2 licencı´ v letech 2006 a 2007. S tı´m souvisı´ vytvorˇenı´ OpenJDK
open source komunity, v ra´mci nı´zˇ se prˇipravuje velka´ cˇa´st v soucˇasnosti nasta´vajı´cı´ JDK 7.
Kromeˇ OpenJDK dalsˇı´ otevrˇenou implementaci standardnı´ edice Javy nabı´zı´ Apache
Software Foundation v ra´mci projektu Apache Harmony.
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9.5 Java EE
Java Enterprice Edition[21] je edice platformy Java zameˇrˇena´ na tvorbu distribuovany´ch
vı´cevrstvy´ch podnikovy´ch aplikacı´. Postavena´ na stabilnı´ch za´kladech standardnı´ edice,
Java EE prˇida´va´ knihovny a syste´move´ sluzˇby pro vlastnosti ocˇeka´vane´ v podnikove´m
prostrˇedı´, jako jsou sˇka´lovatelnost, bezpecˇnost, prˇenositelnost, rychlost, stabilita, podpora
transakcı´ a dalsˇı´.
Specifikace platformy Java EE ve skutecˇnosti pouze svazuje dohromady rˇadu techno-
logiı´ vytvorˇeny´ch pod jiny´mi JSR a jedna´ se tak vlastneˇ o zastrˇesˇujı´cı´ (umbrella) speci-
fikaci. Mezi kompatibilnı´ implementace Java EE patrˇı´ naprˇı´klad open sourcove´ servery
Glassfish, JBoss, Geronimo nebo komercˇnı´ servery WebLogic a WebSphere. Nejzna´meˇj-
sˇı´m produktem pokry´vajı´cı´ pouze cˇa´st Java EE specifikace je servletovy´ kontejner Apache
Tomcat.
V Java EE aplikacı´ch se nejcˇasteˇji aplikacˇnı´ logika implementuje podle funkcˇnosti
do ru˚zny´ch komponent, ktere´ se instalujı´ na odlisˇne´ stroje podle toho, do ktere´ vrstvy
komponenty patrˇı´. Komponenty jsou umı´steˇny do kontejneru˚, ktere´ komponenta´m po-
skytujı´ ru˚zne´ sluzˇby jako spra´vu zˇivotnı´ho cyklu (lifecyclemanagement), rˇı´zenı´ za´vislosti
(dependency injection) a dalsˇı´.
Kontejner je beˇhove´ prostrˇedı´ a prˇedstavuje vlastneˇ implementaci cˇa´sti Java EE spe-
cifikace. Komponenta umı´steˇna na klientske´m stroji mu˚zˇe by´t aplikacˇnı´ klient beˇzˇı´cı´
v Aplication Client Container (ACC) nebo applet. Cˇasteˇji vsˇak cˇa´sti podnikove´ aplikace
na klientske´ vrstveˇ nevyuzˇı´vajı´ vy´hod kontejneru a beˇzˇı´ samostatneˇ bud’to jako apli-
kace napsane´m v ktere´mkoliv jazyce nebo to jsou webove´ stra´nky v prohlı´zˇecˇi klienta
generovane´ serverovou cˇa´sti.
Prˇida´nı´ dynamicky´ch schopnostı´ webove´mu serveru majı´ na starost komponenty
umı´steˇne´ ve webove´m kontejneru v Java EE serveru prˇedstavujı´cı´ webovou vrstvu. Tyto
komponenty mohou obsahovat navı´c i jednodusˇsˇı´ business logiku. Pro slozˇiteˇjsˇı´ logiku
ma´ Java EE prˇichystanou business vrstvu a v nı´ komponenty nazy´vane´ Enterprise Java
Beans (EJB), ktere´ patrˇı´ do EJB kontejneru na Java EE serveru.
Poslednı´ vrstvou, kterou definuje Java EE, je Enterprise Information System (EIS),
do ktere´ spadajı´ databa´zove´ servery, mainframove´ syste´my apod.
Mezi cˇasto pouzˇı´vany´mi technologiemi Javy EE mu˚zˇeme jmenovat:
Java Servlet Technology (webova´ vrstva) - Servlet je trˇı´da jazyka Java pouzˇı´vana´
k rozsˇı´rˇenı´ schopnosti serveru˚ hostovat aplikace prˇı´stupne´ na za´kladeˇ request/responce
programove´m modelu. Servlety se pouzˇı´vajı´ nejcˇasteˇji k obsluze HTTP pozˇadavku˚.
Java Server Faces (webova´ vrstva) - JSF je na komponenta´ch uzˇivatelske´ho rozhranı´
zalozˇeny´ framework urcˇeny´ pro snadnou tvorbu webovy´ch aplikacı´.
Enterprise Java Beans (business vrstva) - EJB komponenty umozˇnˇujı´ vy´voja´rˇu˚m sou-
strˇedit se ve veˇtsˇineˇ prˇı´padu˚ pouze na samotnou logiku aplikace a nerˇesˇit slozˇite´ oblasti
programova´nı´ jako je vla´knova´ bezpecˇnost, rˇı´zenı´ transakcı´, zˇivotnı´ cyklus instancı´ a dalsˇı´.
Java Persistence API (EIS vrsva) - JPA je na POJO objektech zalozˇeny´ framework nabı´-
zejı´cı´ rˇesˇenı´ pro integracı´ trvale´ho ukla´da´nı´ objektu˚ v oblasti sˇka´lovatelny´ch podnikovy´ch
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Obra´zek 6: Architektura API technologie Java ME
9.6 Java ME
Pu˚vodneˇ byla tato odnozˇ programovacı´ho jazyka Java oznacˇova´na J2ME a tato zkratka
je sta´le hojneˇ pouzˇı´va´na. Pı´smena ME znamenajı´ „Micro Edition”, cozˇ naznacˇuje jistou
„oklesˇteˇnost” oproti za´kladnı´ verzi J2SE (Java 2 Standard Edition).
Java ME[22] je platforma urcˇena´ k tvorbeˇ aplikacı´ pro nejru˚zneˇjsˇı´ zarˇı´zenı´ od pageru˚
azˇ po PDA. Vzhledem k te´to rozmanitosti bylo nutne´ tuto skupinu prˇı´stroju˚ rozdeˇlit do
neˇkolika kategoriı´, pro ktere´ Java nabı´zı´ specificke´ trˇı´dy. Platforma se deˇlı´ na konfigurace,
profily a volitelne´ balı´cˇky, z nichzˇ lze sestavit kompletnı´ API pro vy´voj aplikace na dane´m
zarˇı´zenı´. Obra´zek 6 zna´zornˇuje usporˇa´da´nı´ jednotlivy´ch stavebnı´ch kamenu˚ platformy
Java ME6.
9.6.1 Konfigurace
Je nejobecneˇjsˇı´m balı´cˇkem, jenzˇ se skla´da´ z VM a za´kladnı´ch trˇı´d jazyka Java (balı´-
cˇek java.lang). Konfigurace, ktera´ je zarˇı´zenı´m podporova´na za´visı´ na jeho za´kladnı´ch
charakteristika´ch, mezi neˇzˇ patrˇı´ naprˇ. dostupna´ pameˇt’cˇi frekvence procesoru.
Connected Device Configuration (CDC) - urcˇena´ pro zarˇı´zenı´ strˇednı´ a vysˇsˇı´ trˇı´dy
(naprˇ. PDA, hernı´ automaty cˇi set-top boxy). Pozˇadavky jsou: 32bitovy´ procesor a alesponˇ
512 kB pameˇti ROM a 256 kB RAM. Plneˇ podporuje JVM, obsahuje celou konfiguraci
CLDC, profily nejsou povinne´. Existujı´ verze CDC 1.0 (JSR 36) a CDC 1.1 (JSR 218).
6Oblasti ve tvaru obde´lnı´ku˚ prˇedstavujı´ tzv. konfigurace, obde´lnı´ky se zaobleny´mi rohy jsou tzv. profily
a elipsy zna´zornˇujı´ tzv. volitelne´ balı´cˇky. Prvky s gradientem jsou soucˇa´stı´ specifikace JTWI (JSR 185).
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Connected Limited Device Configuration (CLDC) - urcˇena´ pro me´neˇ vy´konna´ zarˇı´-
zenı´ s omezeny´mi zdroji (naprˇ. pagery, mobilnı´ telefony cˇi jednodusˇsˇı´ PDA). Obsahuje
omezeny´ virtua´lnı´ stroj, tzv. KVM (Kilo Virtual Machine) a pozˇadavky na zarˇı´zenı´ jsou:
alesponˇ 16bitovy´ procesor sminima´lnı´ frekvencı´ 16MHz, sta´la´ pameˇt’asponˇ 160kB, 128kB
ROMproKVMa 32kB docˇasne´ pameˇti. Je nejmensˇı´ definovanou konfiguracı´, v nizˇsˇı´ verzi
nepodporuje datove´ typy s plovoucı´ desetinnou cˇa´rkou. Existujı´ verze CLDC 1.0 (JSR 30)
a CLDC 1.1 (JSR 139).
9.6.2 Profil
Je to doplneˇk ke konkre´tnı´ konfiguraci, ktery´ prˇida´va´ funkcionalitu pro urcˇitou mnozˇinu
zarˇı´zenı´. Deˇlı´ se do skupin podle konfiguracı´, ktere´ rozsˇirˇujı´. Prvnı´ dva profily rozsˇirˇujı´
CLDC, dalsˇı´ trˇi pak CDC.
MIDP (Mobile Information Device Profil) je klı´cˇovou soucˇa´stı´ platformy J2ME, nebot’
je nejpouzˇı´vaneˇjsˇı´m profilem nad konfiguracı´ CLDC. Aplikace napsane´ nad MIDP jsou
nazy´va´ny MIDlety. Existujı´ trˇi verze:
• MIDP 1.0 (JSR 37) - poskytuje knihovny pro vytva´rˇenı´ uzˇivatelske´ho rozhranı´
a pro sı´t’ove´ sluzˇby,
• MIDP 2.0 (JSR 118) - rozsˇirˇujeMIDP 1.0 oAPI zameˇrˇena´ na podporu her, multime´diı´
a bezpecˇnosti, prˇicˇemzˇ zachova´va´ zpeˇtnou kompatibilitu,
• MIDP 3.0 (JSR 271) - je sta´le ve sta´diu na´vrhu a neusta´le se vyvı´jı´.
IMP (Information Module Profile) je podmnozˇinou profilu MIDP a je v podstateˇ
ochuzen pouze o knihovny pro zobrazova´nı´, protozˇe se tento profil vyuzˇı´va´ v zarˇı´zenı´ch
jako jsou parkovacı´ automaty, bezdra´tove´ moduly bezpecˇnostnı´ch syste´mu˚ ap. Existujı´
dveˇ verze:
• IMP 1.0 (JSR 195) - nabı´zı´ API pro sı´t’ove´ sluzˇby a datova´ u´lozˇisˇteˇ,
• IMP NG (JSR 228) - stejneˇ jako MIDP 3.0 je sta´le ve vy´voji.
FP (Foundation Profile) (verze 1.0 - JSR 46, verze 1.1 - JSR 219) je za´kladnı´m profilem
pro CDC, poskytuje za´kladnı´ profil pro zarˇı´zenı´, ktera´ nepotrˇebujı´ graficke´ uzˇivatelske´
rozhranı´.
PBP (Personal Basis Profile) (1.0 - JSR 129, 1.1 - JSR 217) rozsˇirˇuje funkcionalitu FP
o jednoducha´ uzˇivatelska´ rozhranı´.
PP (Personal Profile) (1.0 - JSR 62, 1.1 - JSR 216) navazuje na PBP a specifikuje funkce
pro slozˇiteˇjsˇı´ uzˇivatelska´ rozhranı´.
9.6.3 Volitelne´ balı´cˇky
Rozsˇirˇujı´ za´kladnı´ nabı´dku funkcı´ o ru˚zne´ speciality. Vy´robci je nemusı´ implemento-
vat. Obsahujı´ funkcionalitu, ktera´ bud’nenı´ dostatecˇneˇ obecna´, aby mohla by´t zacˇleneˇna
do profilu nebo je sdı´lena ru˚zny´mi profily.
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9.6.3.1 PDA Optional Packages (PIM & FC) (JSR 75) prˇida´va´ podporu dvou sluzˇeb
beˇzˇny´ch naPDA, jimizˇ jsouprˇı´stup k tzv. PIM (Personal InformationManagement) datu˚m
a spojenı´ se souborovy´m syste´mem neboli FC (File Connection). Na´vrh byl poda´n spo-
lecˇnostmi PalmSource a IBM. Sluzˇba PIM umozˇnˇuje cˇı´st osobnı´ data ulozˇena´ v zarˇı´zenı´,
jaky´mi jsou naprˇ. telefonnı´ seznam, kalenda´rˇ, pozna´mky, apod. FC pak umozˇnˇuje prˇı´stup
k uzˇivatelsky´m datu˚m v souborove´m syste´mu, zejme´na pak k pameˇt’ovy´m karta´m, ktere´
jsou dnes k nalezenı´ v mnoha zarˇı´zenı´ch.
9.6.3.2 APIs for Bluetooth (JSR 82) rozsˇirˇuje standardnı´ mozˇnosti komunikace o bez-
dra´tove´ spojenı´ pomocı´ technologie Bluetooth, k cˇemuzˇ poskytujeAPI.Na´vrh podala spo-
lecˇnost Motorola. Bluetooth je modernı´ technologiı´, kterou podporuje sta´le vı´ce zarˇı´zenı´.
Soubor API poskytovany´ch touto specifikacı´ umozˇnˇuje komunikaci pomocı´ protokolu˚
RFCOMM (Radio Frequency Communication) pro za´kladnı´ komunikaci mezi zarˇı´ze-
nı´mi, OBEX (Object Exchange) pro vy´meˇnu objektu˚ (vizitky, soubory ap.) a SDP (Service
Discovery Protocol) pro vyhleda´nı´ okolnı´ch zarˇı´zenı´, ke ktery´m se lze pomocı´ Bluetooth
prˇipojit.
9.6.3.3 Location API for J2ME (JSR 179) je specifikacı´, ktera´ prˇida´va´ mozˇnost tvorby
aplikacı´ zalozˇeny´ch na geograficke´ poloze. Poskytuje kompaktnı´ a obecne´ rozhranı´, ktere´
produkuje informace o soucˇasne´ fyzicke´ pozici zarˇı´zenı´ a tuto informaci prezentuje Java
aplikaci. Je navrzˇeno tak, aby spolupracovalo s ru˚zny´mi zdroji polohovy´ch informacı´.
Poskytuje tyto funkce:
• zjisˇteˇnı´ soucˇasne´ polohy - zemeˇpisna´ sˇı´rˇka, de´lka, nadmorˇska´ vy´sˇka, smeˇr a rychlost
• vy´znamne´ pozice - umozˇnˇuje vytvorˇit seznam vy´znamny´ch pozic a prˇidat soucˇas-
nou.
• adresova´ data - vracı´ detaily o nejblizˇsˇı´ vy´znamne´ pozici
• polohovı´ posluchacˇi - posluchacˇ vyvola´ uda´lost, pokud se ocitne v blı´zkosti pozˇa-
dovane´ pozice.
Vyzˇaduje minima´lnı´ konfiguraci CLDC 1.1 nebo CDC. V roce 2003 bylo toto API aktuali-
zova´no na verzi 1.0.1.
9.6.4 Informace o specifikacı´ch
Pro technologii JavaME existuje v soucˇasne´ dobeˇ 85 JSR. Neˇktere´ jsou jizˇ schva´lene´, neˇ-
ktere´ teprve ve fa´zi na´vrhu. Zarˇazenı´ veˇtsˇiny JSR v ra´mci platformy J2ME je zna´zorneˇno
na obra´zku v odkazu [22] na straneˇ 17. Popis jednotlivy´ch JSR lze najı´t pod jejich cˇı´slem
na adrese <http://jcp.org/en/jsr/tech?listBy=1&listByType=platform>.
V te´to kapitole byly pouzˇity cˇa´sti vlastnı´ bakala´rˇske´ pra´ce.
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Konfigurace
JSR 30 CLDC 1.0 Connected Limited Device Configuration
JSR 139 CLDC 1.1 Connected Limited Device Configuration 1.1
JSR 36 CDC 1.0 Connected Device Configuration
JSR 218 CDC 1.1 Connected Device Configuration 1.1
Profily
JSR 37 MIDP 1.0 Mobile Information Device Profile
JSR 118 MIDP 2.0 Mobile Information Device Profile 2.0
JSR 271 MIDP 3.0 Mobile Information Device Profile 3
JSR 195 IMP 1.0 Information Module Profile
JSR 228 IMP NG Information Module Profile Next Generation
JSR 46 FP 1.0 Foundation Profile
JSR 219 FP 1.1 Foundation Profile 1.1
JSR 129 PBP 1.0 Personal Basis Profile
JSR 217 PBP 1.1 Personal Basis Profile 1.1
JSR 62 PP 1.0 Personal Profile
JSR 216 PP 1.1 Personal Profile 1.1
Volitelne´ balı´cˇky
JSR 66 RMI Optional Package
JSR 75 PIM & FC PDA Optional Packages
JSR 80 Java USB API
JSR 82 Java APIs for Bluetooth
JSR 120 WMA Wireless Messaging API
JSR 135 MMAPI Mobile Media API
JSR 169 JDBC Optional Package for CDC/FP
JSR 177 Security and Trust Services API for J2ME
JSR 179 Location API for J2ME
JSR 180 SIP API for J2ME
JSR 184 Mobile 3D Graphics API for J2ME
JSR 226 Scalable 2D Vector Graphics API for J2ME
JSR 229 Payment API
JSR 234 AMMS Advanced Multimedia Supplements
JSR 238 Mobile Internationalization API
JSR 239 Java Binding for the OpenGL ES API
JSR 280 XML API for Java ME
Kolekce
JSR 185 JTWI Java Technology for the Wireless Industry
JSR 248 MSA Mobile Service Architecture
JSR 249 MSA 2 Mobile Service Architecture 2
Tabulka 1: Prˇehled JSR s jejich na´zvy a cˇı´sly
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10 Implementace serveru
Po konzultaci byl pu˚vodnı´ na´vrh zmeˇneˇn a pro serverovou cˇa´st projektu byla zvolena
platforma Java, konkre´tneˇ jejı´ Enterprise edice.
10.1 Zmeˇna pu˚vodnı´ho na´vrhu
Jak bylo popsa´no v kapitole 5, zvazˇovali jsmepu˚vodneˇ pouzˇitı´ sta´vajı´cı´ho komunikacˇnı´ho
serveru, abychom se tak vyhnuli nutnosti znovu implementovat za´kladnı´ funkcˇnost,
jako komunikaci s databa´zı´ a s klienty.
Nanesˇteˇstı´ jsme zjistili, zˇe tyte´zˇ knihovny, ktere´ zrychlily a zjednodusˇily vy´voj IKK
Serveru v dobeˇ jeho implementace, jeho u´pravy nynı´ zteˇzˇujı´. Knihovny SMACK bohuzˇel
podporujı´ jen velice omezenou mnozˇinu rozsˇı´rˇenı´ XEP[19]:
• XEP-0049 Private Data - spravuje priva´tnı´ data.
• XEP-0071 XHTML Messages - umozˇnˇuje zası´la´nı´ a prˇı´jem zpra´v, forma´tovany´ch
pomocı´ XHTML.
• JEP-0022 Message Events - upozornˇuje a odpovı´da´ na uda´losti zpra´v.
• JEP-0004 Data Forms - schromazˇd’uje data pomocı´ formula´rˇu˚.
• JEP-0045 Multi User Chat - konfiguruje konferencˇnı´ mı´stnosti a umozˇnˇuje do nich
prˇispı´vat.
• XEP-0093 Roster Item Exchange - uzˇivatelu˚m umozˇnˇuje sdı´let seznamy kontaktu˚.
• XEP-0090 Time Exchange - uzˇivatele´ si mohou posı´lat informace o loka´lnı´m cˇase.
• XEP-0030 Service Discovery - umozˇnˇuje zjisˇteˇnı´ sluzˇeb, poskytovany´ch ostatnı´mi
XMPP entitami.
• XEP-0096 File Transfer - prˇena´sˇı´ soubory mezi dveˇma uzˇivateli pomocı´ XMPP.
Jak je videˇt, nenı´ podporova´na zˇa´dna´ z pu˚vodneˇ uvazˇovany´ch knihoven. Tı´m tragicˇteˇji
vyznı´va´ fakt, zˇe implementace nove´ho rozsˇı´rˇenı´ te´to knihovny je dosti krkolomna´ a bez nı´
nelze data validneˇ zası´lat. Neexistuje zde mozˇnost urcˇit strukturu dat „rucˇneˇ” a pak je
pouze zabalit do XMPP oba´lky.
Navı´c jsme analyzovali komunikaci po protokolu XMPP a zjistili tak, zˇe rezˇie, ktera´ by
vznikala naprˇ. neusta´ly´mi prˇenosyGPS poloh z klientu˚ na server by byla neu´nosna´. Proto
jsme se rozhodli opustit cestu pouzˇitı´ protokolu XMPP.
Bylo tedy nutne´ zvolit jinou variantu a volba padla na vytvorˇenı´ aplikacˇnı´ho serveru
pomocı´ Javy EE. Zejme´na proto, zˇe jsme se rozhodli vyzkousˇet neˇco nove´ho a prostrˇedı´
Enterprise Javy se na´m pro tvorbu serveru zda´lo vhodne´. Nejjednodusˇsˇı´m zpu˚sobem se
zda´lo by´t pouzˇitı´ Servletu˚.
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10.2 Dostupna´ data
Tato podkapitola popisuje, jaka´ data lze z aplikacˇnı´ho serveru zı´skat. Klient a potazˇmo
uzˇivatel se o nich dozvı´ ze souhrnne´ho dokumentu, obdrzˇene´ho na zacˇa´tku komunikace.
10.2.1 Mapove´ podklady
V soucˇasne´ dobeˇ je k dispozici jedna digita´lnı´ mapa, pokry´vajı´cı´ u´zemı´ Cˇeske´ repub-
liky, a to v sˇesti u´rovnı´ch prˇiblı´zˇenı´. Od meˇrˇı´tka 1:2 500 000 azˇ po 1:20 000. Tato mapa
je zhotovena v sourˇadnicove´m syste´mu S-JTSK v inverznı´m Krˇova´koveˇ zobrazenı´.
Tomimo jine´ naznacˇuje, zˇe internı´m sourˇadnicovy´m syste´mem je pra´veˇ S-JTSK a u´daje
o poloze, zı´skane´ v jine´m sourˇadnicove´m syste´mu, musı´ by´t do internı´ho konvertova´ny.
Pu˚vodnı´ vektorova´ mapa byla softwarem ArcGIS prˇevedena do tzv. mapove´ cache,
jak se v tomto na´stroji nazy´va´ vygenerovana´ hierarchie rastrovy´ch dlazˇdic. Tyto obrazy
jsou ulozˇeny ve forma´tu PNG (8 bitu˚) a majı´ rozmeˇry 256x256 pixelu˚.
Hierarchie dlazˇdic je doplneˇna o konfiguracˇnı´ soubor, ktery´ obsahuje vsˇechna du˚lezˇita´
data, nutna´ ke spra´vne´mu zobrazenı´ jednotlivy´ch cˇtvercovy´ch dlazˇdic. Vygenerovane´
mapove´ podklady zabı´rajı´ zhruba 200MB a je tedy docela dobrˇemozˇne´ je pouzˇı´t i loka´lneˇ
v zarˇı´zenı´. Tı´m se da´ samozrˇejmeˇ usˇetrˇit obrovske´ mnozˇstvı´ prˇena´sˇeny´ch dat. Nemluveˇ
o zvy´sˇene´ rychlosti nacˇı´ta´nı´ a prˇeneseneˇ o zvy´sˇene´m uzˇivatelske´m komfortu.
10.2.2 Body za´jmu
Dalsˇı´mi dostupny´mi informacemi jsou body za´jmuneboli POI. Existujı´ specializovane´ da-
taba´ze, obsahujı´cı´ pra´veˇ tato data. Jedna´ se naprˇ. o polohy sluzˇeben Policie CˇR, hasicˇsky´ch
stanic, nemocnic, jakozˇ i dalsˇı´ch institucı´, ale i bankomatu˚, cˇerpacı´ch stanic nebo parko-
visˇt’.
Jedna takova´ databa´ze je dostupna´ na adrese POI.cz, ze ktere´ pouzˇı´va´me neˇkolik sou-
boru˚ poloh pro testovacı´ u´cˇely. Tyto soubory jsou prima´rneˇ urcˇeny pro osobnı´ navigacˇnı´
prˇı´stroje, vyuzˇı´vajı´cı´ syste´muGPS. Proto bylo nutno konvertovat polohy z globa´lnı´ho sys-
te´muWGS-84 do internı´ho S-JSTK. Takto zı´skana´ data byla na´sledneˇ ulozˇena dodataba´ze,
aby bylo mozˇno je rychle prohleda´vat.
10.2.3 Polohy uzˇivatelu˚ a vyznacˇene´ oblasti
Jednotlivı´ uzˇivatele´ mohou povolit sdı´lenı´ sve´ polohy s ostatnı´mi. V takove´m prˇı´padeˇ
se v pravidelny´ch intervalech (mozˇno nastavit) aktualizuje poloha uzˇivatele na serveru
a ostatnı´ tak mohou zjistit, zda se nacha´zı´ poblı´zˇ cˇi nikoli.
Da´le majı´ uzˇivatele´ mozˇnost zakreslit do mapy libovolnou oblast a oznacˇit jı´ textem.
Tento objekt je na´sledneˇ odesla´n na server a odtud da´le publikova´n ostatnı´m uzˇivatelu˚m.
V souladu s konzultacı´ provedenou ve firmeˇ Medium Soft je zatı´m mozˇne´ tyto objekty
zneplatnit pouze prˇı´mo v databa´zi.
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10.3 Navrzˇeny´ komunikacˇnı´ protokol
Spolu s mysˇlenkou pouzˇitı´ servletu˚ se zrodil na´pad postavit komunikaci s aplikacˇnı´m
serverem na jednoduchy´ch HTTP dotazech. Servlety pak podle typu dotazu, bud’ GET
nebo POST, rozlisˇı´ o jaky´ pozˇadavek se jedna´ a vyrˇı´dı´ jej.
Pozna´mka 10.1 Syste´m HTTP dotazu˚, ktery´m jsme se nechali inspirovat, je mimo jiny´ch




Za protokolem a adresou zdroje se v URL adrese vyskytujı´ promeˇnne´, ktere´ urcˇujı´, zˇe
uzˇivatel hodla´ pouzˇı´vat sluzˇbu (service) WMS, ve verzi (version) 1.1 a pozˇaduje
(request) po serveru dokument s popisem jeho schopnostı´ (GetCapabilities).
Prˇi zada´nı´ pozˇadavkuna zobrazenı´mapy (GetMap) pote´WMSza beˇhu generuje obraz
ze svy´ch mapovy´ch podkladu˚. To je vy´pocˇetneˇ dosti na´rocˇne´. Proto se te´to technice sna-
zˇı´me vyhnout. Zejme´na pouzˇı´va´nı´m prˇedgenerovany´ch mapovy´ch cache, a schopnostı´
klienta urcˇit dlazˇdice, ktere´ je potrˇeba zobrazit a ty pak nacˇı´st prˇı´mo.
10.3.1 Pozˇadavky typu GET
Stejneˇ jako vprˇı´padeˇWMS, zˇa´da´ klient pomocı´ prˇı´kazuGETourcˇite´ informace ze serveru.
O tom, jake´ informace klient dostane, rozhodujı´ dvojice parametr-hodnota, ktere´ jsou
uvedeny v URL (za znakem otaznı´k ?).
Nejsou-li v dotazu uvedeny zˇa´dne´ parametry, je klientovi vra´cen dokument s infor-
macemi o dostupny´ch datech, ktere´ si uzˇivatel mu˚zˇe nechat zobrazit namapeˇ. Dokument
obsahuje informace o mapovy´ch podkladech (acˇkoli je v momenta´lneˇ dostupna´ pouze
jedna digita´lnı´ mapa, pocˇı´ta´ se do budoucna s mozˇnostı´ vy´beˇru z neˇkolika mapovy´ch
podkladu˚) a da´le informace o bodech za´jmu, poloha´ch uzˇivatelu˚ v okolı´ a u´zemnı´ch
informacı´ch, zakresleny´ch ostatnı´mi uzˇivateli.
Kdyzˇ si uzˇivatel z nabı´dky vybere neˇktera´ data, ktera´ by chteˇl zobrazit, je v klientovi
zformova´n dotaz, obsahujı´cı´ informace o poloze uzˇivatele, sourˇadnicı´ch krajnı´ch bodu˚
zobrazovane´ plochy a jednotlivy´ch pozˇadavcı´ch na dostupna´ data. Obdrzˇeny´ dotaz je
na serveru rozparsova´n a da´le jsou z databa´ze nacˇteny prˇı´slusˇne´ u´daje, ktere´ jsou zfor-
mova´ny do XML dokumentu. Ten je na´sledneˇ zkomprimova´n pomocı´ WBXML a odesla´n
klientovi, ktery´ obdrzˇena´ data zobrazı´ uzˇivateli.
10.3.2 Pozˇadavky typu POST
Zde se pokousˇı´me vyuzˇı´t pu˚vodnı´ za´meˇr tvu˚rcu˚ protokolu HTTP, a tak jsou pozˇadavky
typu POST urcˇeny vy´lucˇneˇ k zası´la´nı´ dat smeˇrem od uzˇivatele k serveru. Obdrzˇenı´
takove´ho pozˇadavku pak automaticky znamena´ za´pis do databa´ze. Tı´mto kana´lem se
na server dosta´vajı´ informace o poloha´ch uzˇivatelu˚ a take´ prˇı´padne´ informace o oblastech
zakresleny´ch do mapy uzˇivateli.
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Nastavı´-li uzˇivatel sdı´lenı´ sve´ lokace, pak klient periodicky zjisˇt’uje polohu z GPS






• prˇı´padneˇ azimut a rychlost.
Data, ktera´ jsou opeˇt komprimova´na pomocı´ WBXML, jsou na serveru zpracova´na a ulo-
zˇena do databa´ze.
Druhou informacı´, ktera´ se na server dosta´va´ prostrˇednictvı´m pozˇadavku POST, je in-




• textovy´ popis oblasti,
• a seznam tvaru˚, zakresleny´ch do mapy.
Take´ tato data jsou na´sledneˇ zpracova´na, ulozˇena do databa´ze a zverˇejneˇna ostatnı´m.
10.3.3 Server a databa´ze
Pro spusˇteˇnı´ servletu bylo zapotrˇebı´ aplikaci umı´stit do servletove´ho kontejneru. Ze zna´-
my´ch open source produktu˚ se nabı´zel Apache Tomcat nebo plnohodnotny´ Java EE server
Glassfish. Volba padla na druhou variantu, protozˇe nabı´dl snadneˇjsˇı´ implementaci.
Serlvet potrˇebuje prova´deˇt jednoduche´ databa´zove´ operace, k cˇemuzˇ se hodı´ vyuzˇı´t
vy´hod JPA frameworku. Oproti nı´zkou´rovnˇove´mu JDBC je rozhranı´ JPA jednoduche´
a prˇı´mocˇare´.
Glassfish ma´ v sobeˇ integrova´nu referencˇnı´ implementaci JPA EclipseLink, takzˇe nenı´
potrˇeba dodatecˇne´ nahra´va´nı´ knihoven a dı´ky podporˇe anotacı´ pro dependency injection
se JPA v aplikaci jesˇteˇ snadneˇji pouzˇı´va´. Dalsˇı´ vy´hoda oproti Tomcatu prˇi pouzˇitı´ JPA
spocˇı´va´ v o dost jednodusˇsˇı´ konfiguraci potrˇebne´ho JDBC resource.
JPA komunikuje s H2 databa´zı´, ktera´ je dı´ky podporˇe embedded rezˇimu a velmi male´
pameˇt’ove´ na´rocˇnosti vhodna´ pro jednoduche´ u´cˇely. Navı´c oproti konkurentu˚m Derby




Geograficko-informacˇnı´ modul, jehozˇ vy´voj je prˇedmeˇtem te´to pra´ce, byl v souladu se
za´meˇrem naprogramova´n v mobilnı´ edici programovacı´ho jazyka Java.
Beˇhem vy´voje se nasˇteˇstı´ nijak vy´razneˇ nemeˇnily pozˇadavky a take´ nasˇe prˇedpoklady
se veskrze uka´zaly jako platne´. Nebylo tedy nutne´ do na´vrhu neˇjak zasahovat a vy´razneˇ
jej meˇnit, jak tomu bylo v prˇı´padeˇ vy´voje aplikacˇnı´ho serveru.
I prˇesto nebyl samotny´ vy´voj nikterak jednoduchy´. Prˇedneˇ, IKKMobile Client byla po-
meˇrneˇ objemna´ aplikace se spoustou funkcı´ uzˇ prˇed prˇida´nı´m nasˇeho modulu. Integrace
s takto rozsa´hly´m projektem si vyzˇadovala dlouhe´ hodiny studia ne prˇı´lisˇ prˇehledne´ho
ko´du, cozˇ uzna´va´ i jeho autor, ovsˇem prˇi vy´voji MIDletu˚ neˇkdy u´cˇel sveˇtı´ prostrˇedky.
Uzˇ v rany´ch fa´zı´ch vy´voje prˇitom z organizacˇnı´ch du˚vodu˚ dosˇlo k pozastavenı´ vy´vo-
jovy´ch pracı´ na projektech IKK, takzˇe implementace pak probı´hala o pozna´nı´ pomaleji.
Vy´sledny´modul tedymozˇna´ nenı´ 100% funkcˇnı´ za vsˇech okolnostı´, ale jako „proof of con-
cept” funguje prˇimeˇrˇeneˇ.
Prˇed prˇı´padnou komercˇnı´ distribucı´ tedy du˚razneˇ doporucˇujeme prove´st refaktoring
ko´du. Velikost vy´sledne´ aplikace vcˇetneˇ prˇibalene´homodulu vy´razneˇ prˇevysˇuje hodnotu
500 kB, cozˇ je u neˇktery´ch prˇı´stroju˚ hornı´ limit prˇı´pustne´ velikosti MIDletu. Na takovy´ch
zarˇı´zenı´ch tedy nebude mozˇne´ aplikaci spustit.
11.2 Funkcionalita
Jelikozˇ se nezmeˇnil na´vrh, tak i funkcionalita produktu zu˚stala stejna´. Popı´sˇeme si tedy,
co tento softwarovy´ modul doka´zˇe a doplnı´me neˇktere´ implementacˇnı´ detaily.
11.2.1 Zobrazova´nı´ mapovy´ch podkladu˚
Jak jizˇ bylo zmı´neˇno, vyvinuty´modul je schopen zobrazovatmapove´ podklady vygenero-
vane´ softwaremArcGIS. Aby bylomozˇno spra´vneˇ nacˇı´tat a zobrazovat rastrove´ dlazˇdice,
je potrˇebne´ mı´t k dispozici konfiguracˇnı´ soubor vygenerovany´ spolu s hierarchiı´ souboru˚.
Modul podporuje umı´steˇnı´ mapovy´ch podkladu˚ jak prˇı´mo v pameˇti zarˇı´zenı´ (spı´sˇe
na pameˇt’ove´ karteˇ), tak na serveru. V kazˇde´m prˇı´padeˇ vsˇak musı´ by´t dostupny´ konfigu-
racˇnı´ soubor, protozˇe bez jeho zpracova´nı´ nenı´ mozˇne´ zobrazit zˇa´dne´ mapy.
Cela´ logika nacˇı´ta´nı´ a zobrazova´nı´ map se nacha´zı´ v balı´cˇku cz.mediumsoft.maps.
Zde take´ probı´ha´ samotne´ vybı´ra´nı´ obrazovy´ch souboru˚ na za´kladeˇ polohy, cozˇ je prav-
deˇpodobneˇ nejzajı´maveˇjsˇı´ cˇa´st ko´du v tomto balı´ku. Rozbor tohoto algoritmu je popsa´n
ve zdroji [23].
Co se uzˇivatelske´ho rozhranı´ ty´cˇe, byla implementova´na podpora jak pro beˇzˇna´ za-
rˇı´zenı´ s hardwarovou kla´vesnicı´, tak pro prˇı´stroje s dotykovou obrazovkou, ktere´ jsou




V za´vislosti na podporovany´ch rozsˇı´rˇenı´ch JavyME je lokalizace zarˇı´zenı´ prova´deˇna bud’
z internı´ho nebo externı´ho GPS modulu. V prˇı´padeˇ, zˇe je dostupne´ jak rozsˇı´rˇenı´ Location
API, tak Bluetooth API, je vy´beˇr pouzˇite´ho modulu na uzˇivateli. Implementova´ny jsou
obeˇ varianty.
Logika te´to funkce je umı´steˇna v balı´kucz.mediumsoft.gpsmodulvcˇetneˇ pomeˇrneˇ
zajı´mavy´ch ko´du pro parsova´nı´ NMEA veˇt z GPS a transformaci sourˇadnic ze syste´mu
WGS-84 do syste´mu S-JTSK s Krˇova´kovy´m zobrazenı´m s inverzı´ os, ktery´ le´pe odpovı´da´
matematicke´mu vyja´drˇenı´ Karte´zske´ soustavy.
Uzˇivatel ma´ v nastavenı´ mozˇnost urcˇit, zda a v jaky´ch intervalech budou informace
o poloze zarˇı´zenı´ zası´la´ny na aplikacˇnı´ server.
11.2.3 Zakreslova´nı´ do mapy
Jednou z du˚lezˇity´ch funkcˇnostı´ tohoto softwaru, ktera´ vyply´vala ze zada´nı´, byla mozˇnost
zakreslenı´ aktua´lnı´ situace prˇı´mo do digita´lnı´ mapy. Ta byla implementova´na, stejneˇ jako
samo zobrazenı´ map, do balı´ku cz.mediumsoft.maps.





Knim lze na´sledneˇ prˇirˇadit text, ktery´mu˚zˇe popisovat u´zemı´, uda´lost probı´hajı´cı´ na tomto
u´zemı´ nebo obojı´.
Takto vytvorˇene´ objekty lze na´sledneˇ odeslat aplikacˇnı´mu serveru, ktery´ jej ulozˇı´
do databa´ze a zprˇı´stupnı´ ke zobrazenı´ ostatnı´m uzˇivatelu˚m.
11.2.4 Minimalizace na´kladu˚
Jednı´m z nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ch pozˇadavku˚ bylo usˇetrˇenı´ na´kladu˚ na komunikaci. Jelikozˇ ko-
munikace probı´ha´ veˇtsˇinou pomocı´ XML dokumentu˚, rˇesˇı´me tento proble´m pouzˇitı´m
standardu WBXML pro vesˇkerou komunikaci, kromeˇ posı´la´nı´ mapovy´ch dlazˇdic. Tento
forma´t dokumentu˚ vy´razneˇ snizˇuje rezˇii, kterou do komunikace vna´sˇı´ XML.
Pokud vsˇak uzˇivatel hodla´ tento modul pouzˇı´vat cˇasto, doporucˇujeme porˇı´zenı´ neˇ-
ktere´ho z neomezeny´ch datovy´ch tarifu˚, ktere´ lze v dnesˇnı´ dobeˇ porˇı´dit v cenove´ hladineˇ
kolem 100 Kcˇ bez DPH, cozˇ je ve firemnı´ cˇi sta´tnı´ sfe´rˇe pomeˇrneˇ prˇijatelna´ cˇa´stka.
I u opera´tora T-Mobile, ktery´ u nizˇsˇı´ch neomezeny´ch tarifu˚ u´cˇtuje neˇktere´ sluzˇby,
by datove´ prˇenosy v ra´mci komunikace nasˇeho modulu meˇly by´t zdarma, nebot’ tento




11.3.1 Pozˇadavky na zarˇı´zenı´
Jak jsme uvedli vy´sˇe, prosˇel na´vrh procesem vy´voje te´meˇrˇ nezmeˇneˇn. Platı´ tedy pozˇa-
davky, ktere´ byly uvedeny na konci kapitoly cˇ. 5.
Kromeˇ teˇchto nutny´ch prˇedpokladu˚, ktere´ mohou by´t vyja´drˇeny specifikacı´, existuje
jesˇteˇ dalsˇı´ skupina vlastnostı´, ktere´ by dane´ zarˇı´zenı´ meˇlo podporovat, aby bylo schopno
pracovat s tı´mto modulem.
Aby bylo aplikaci vu˚bec mozˇno nainstalovat, musı´ by´t limit velikosti MIDletu v za-
rˇı´zenı´ nastaven na dostatecˇnou u´rovenˇ. Jinak zarˇı´zenı´ obvykle odmı´tne aplikaci, anizˇ by
se ji pokusilo obslouzˇit.
Typicky´m prˇı´kladem byly telefony znacˇkyNokia, ktere´ meˇly jesˇteˇ prˇed pa´r lety imple-
mentova´no omezenı´ velikostiMIDletu na 128 kB. Neˇktere´ dnesˇnı´ beˇzˇneˇ dostupne´modely
majı´ omezenı´ na 500 kB.Ani to vsˇak v prˇı´padeˇ aplikace IKKMobile Client bohuzˇel nestacˇı´.
Pro pouzˇitı´ map z loka´lnı´ho zdroje, tedy nejcˇasteˇji pameˇt’ove´ karty, je nutna´ nejen
podpora prˇı´stupu k souborove´mu syste´mu, ale rovneˇzˇ schopnost prˇı´stroje vyporˇa´dat se
se strukturou dat v adresa´rˇove´ hierarchiimapovy´ch dlazˇdic.Musı´me si totizˇ uveˇdomit, zˇe
vygenerovane´ mapove´ cache tvorˇı´ tisı´ce obra´zku˚ o velikosti maxima´lneˇ neˇkolik kilobyte.
Varovny´m prˇı´klad budizˇ mobilnı´ telefon Samsung GT-S5230, ktery´ nedoka´zal nacˇı´st
kartu, pokud na nı´ byly prˇı´tomny tyto mapove´ podklady.
Dalsˇı´ prˇeka´zˇkou v cesteˇ k plne´mu vyuzˇitı´ modulu by mohla by´t neprˇı´lisˇ sˇt’astneˇ
implementovana´ podpora bezdra´tove´ho rozhranı´ Bluetooth. Ta mu˚zˇe znechutit pra´ci
s externı´m Bluetooth GPS modulem.
Opeˇt zdemusı´me upozornit na testovacı´ telefon Samsung, ktery´ se sice po neˇjake´ dobeˇ
prˇipojil k externı´mu GPS modulu, zklama´nı´m vsˇak bylo, zˇe obdrzˇel informace o poloze
pouze jedenkra´t a pak uzˇ nereagoval na dalsˇı´. Acˇkoli se modul pohyboval, informace
v telefonu se neaktualizovaly.
11.3.2 Doporucˇenı´
Jako u kazˇde´ho softwarove´ho dı´la, tak i u nasˇeho modulu je jeho vy´kon prˇı´mo ovlivneˇn
hardwarem, na ktere´m je spousˇteˇn. Proto nezby´va´ nezˇ doporucˇit zarˇı´zenı´ z vysˇsˇı´ch pater
nabı´dky. Takove´ prˇı´stroje majı´ obvykle rychlejsˇı´ procesory, vı´ce pameˇti a mnohdy i lepsˇı´
podporu platformy Java.
A da´le mu˚zˇeme vrˇele doporucˇit pouzˇitı´ zarˇı´zenı´ s dotykovou obrazovkou, jen s nı´ lze




V te´to pra´ci jsme se snazˇili shrnout znalosti, jezˇ jsme nabyli o problematice syste´mu˚
krizove´ho rˇı´zenı´, komunikaci nejen v krizovy´ch situacı´ch, jakozˇ i o mapova´nı´ a dosud
nezna´my´ch technologiı´ch Javy.
Vy´sledkem implementacˇnı´ cˇinnosti je nejen pozˇadovany´ softwarovy´ geograficko-
informacˇnı´ modul, ale i aplikacˇnı´ server programovany´ v na´m do neda´vna nezna´me´
technologii.
Acˇkoli rˇesˇenı´ nenı´ dokonale´, nenı´ ale ani sˇpatne´, protozˇe splnˇuje svou u´lohu, kterou
je momenta´lneˇ potvrzenı´ funkcˇnosti pozˇadovane´ho modulu. A veˇrˇı´me, zˇe kdyby se spo-
lecˇnost Medium Soft rozhodla obnovit vy´voj platformy IKK, pak bude tato pra´ce dobry´m
odrazovy´m mu˚stkem pro u´speˇsˇnou mobilnı´ klientskou aplikaci.
Jednotlive´ cˇa´sti modulu jsou prˇehledneˇ cˇleneˇny do balı´cˇku˚, ktere´ jsou na sobeˇ te´meˇrˇ
neza´visle´, takzˇe by nebyl proble´m je pouzˇı´t v jiny´ch podobny´ch projektech.
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